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ᄉᚐஓǽ2019ࢳ1ఌ31ஓ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
஗ǽࡺǽูǽᚐ
ջաࠎޙ᪋۾ޙး͍ᇋ͢ޙ᥂
Ȑᝲ୫ȑ
ᛵǽǽ஖
ǽటᝲ୫ɂᴩᇋ͢ޙȾȝȤɞि఼ɁޮЊҤᆅሱɥળɝᣌɝᴩȰɁ਽౓Ȼ᪅ႜɥᆬᝓȬɞȻȻɕ
ȾᴩȗɑȳԚґȾሱ஥ȨɟȹȗȽȗ٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴɥ஥ɜȞȾȬɞᝁɒȺȕɞǿ1
ȺɂᴩץᭉɁ੔٣ɥᣖɌɞǿ2ȺɂȦɟɑȺɁޮЊҤᆅሱɁю߁Ⱦȷȗȹ͍᚜ᄑޙᐐɁᝢɥക
ᜊȪȲऻȾᴩᇋ͢ᇼޙ͏۶ɁᕻᣖȾɕ᛾᥿ɥࢿȥȹᴩȰɁᝲཟȻ᪅ႜɥ઩ଊȬɞǿ3Ⱥɂᴩ٥
஁ᚐ୑ޮЊҤɁ࿑යॴȾȷȗȹᴩ٥஁Ȼᚐ୑Ȼȗș̝ȷɁᜊཟȞɜᐎߔȬɞǿ4Ⱥɂᴩኂᐐȟ
ȦȦɎɏ20ࢳᩖጽ᮷ȪȹȠȲȦȻɥᡍɑțȹᴩ٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁуໄɥ7ཟȾɑȻɔɞǿȰȪ
ȹఊऻȾ5ȻȪȹᴩటᝲ୫Ɂ˿एɥ፱જȬɞǿ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷ ᚐ୑୫ԇᴩ٥஁ᒲผͶᴩޮЊҤ
The cultural peculiarities of local public administration in Japan
Hiroyuki HAYAKAWA
Faculty of Contemporary Social Studies
Nagoya Gakuin University
ź 16 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
±ᴫɂȫɔȾ
ǽ20˰጗ऻԡᴩޮЊҤɁץᭉɂᇋ͢ޙɁ˿ᛵʐ˂ʨɁˢȷȳȶȲǿȦɁץᭉɂᴩఊқɬʫʴɵɁᇋ
͢ޙႜȺᄱɦȾឰᝲȨɟȲȟᴩȰɁаᚐᆅሱȟඒȁȻᐊᜭȨɟȹஓటȾɕȲɜȨɟȲǿȲȻțɃᴩ
R.K.ʨ˂ʒʽȊᇋ͢ျᝲȻᇋ͢ഫᣲȋᴥۄᛃ୎᜙࿂1949ᴦɁᐊᜭȟ1961ࢳᴩC.W.ʩʵʄȊʥʹɮʒˁ
ɵʳ˂ȋᴥ1951ᴦɁᐊᜭȟ1957ࢳᴩA.ɺ˂ʵʓʔ Ȋ˂ႇഈȾȝȤɞޮЊҤȋᴥ1955ᴦɁᐊᜭȟ1963ࢳᴩ
P.M.ʠʳɰȊး͍ᇋ͢ɁޮЊҤȋᴥ1956ᴦɁᐊᜭȟ1958ࢳȾҋ࿂Ȩɟȹȗɞǿ
ǽȦɁɛșȾޮЊҤȟาᄻȨɟȲᛵىȻȪȹɂᴩɬʫʴɵȻպറȾஓటȾȝȗȹɕᇋ͢пͶɁޮЊҤ
ԇȟॲᣱȾ᣹ɦȺȗȲȦȻɕȕɠșȟᴩˢ஁Ⱥʨʵɹʃ˿ᏲȾߦ੷ȬɞढȺᴩM.ʾɱ˂ʚ˂ɥذᅸ
ȻȬɞޮЊҤᝲȟาᄻȨɟȲȻȗș९৊ᄑᛵىɕȕȶȲȻᐎțɜɟɞ 1ᴦǿ
ǽȪȞȪȽȟɜ21˰጗ȟᣋȸȢȾȷɟᴩޮЊҤץᭉȾȷȗȹɁ̷ȁɁᩜ॑ɂ़ȁȾᗖɟȹȗȶȲǿ
ȰɟɂᴩޮЊҤȟɢɟɢɟɁႆ๊˰ႜȾȕɞሌ࣊ްᅔȪȹ੔˫ɁɕɁȾȽȶȲȞɜȺȕɝᴩɑȲዢʇ
Ɂѯ੉ഫᣲɁࡓەȾͧȶȹʨʵɹʃȞʾɱ˂ʚ˂ȞȻȗȶȲ९৊ᄑߦ቏ᢉɕ᫒ୠ᫧๡ȪȹȪɑȶȲȞ
ɜȺȕɠșǿȻɂȗțᴩȰɟȺޮЊҤɁץᭉȟȽȢȽȶȲɢȤȺɂȽȗǿ
ǽኂᐐɂᴩȦɁ20ࢳɎȼɁȕȗȳᴩɅȻɝɁͳ෢ȻȪȹ٥ЫɁႇഈࣔ೅࿎ѿґکɁ˪ศੵ೅̜͔Ⱦ
ȞȞɢɝᴩɑȲ۾ޙଡ଼׆ȻȪȹّɗᅇɗࢍ႔Ɂߜឰ݃͢׆ɥөɔɞȽȞȺᴩ۹ȢɁᚐ୑ጸᎥᴩޮЊȻ
͇ȠնȶȹȠȲ 2ᴦǿȰȪȹᚐ୑ޮЊҤȾȷȗȹᴩ࣊ȁȗɠȗɠȻ९șȻȦɠȟȕȶȲǿȰșȪȲጽ᮷
ɥᡍɑțȹᴩᒲґȟޙႆɗ᪋ႆȳȶȲᬰȾޙɦȳаȾȕȥȲޮЊҤᝲɥᝣɒᣌȬȻᴩץᭉɂᜓ஥Ȩɟ
ȽȗɑɑරȨɟȹȗɞȻȗșԱ៎ɥɕȷȾᒴȶȲǿ
ǽȈ࣊ȁȗɠȗɠȻ९șȻȦɠȉȻȗșɁɂȼșȗșȦȻȞǿȰɟɂȲȻțɃᴩᚐ୑ޙᐐᴥᒲผͶޙᐐᴦ
ᄻǽǽඒ
1ᴫɂȫɔȾ
2ᴫޮЊҤᝲѓᐎ
ǽ 2.1ǽM.ʾɱ˂ʚ˂
ǽ 2.2ǽR.K.ʨ˂ʒʽ
ǽ 2.3ǽC.W.ʩʵʄ
ǽ 2.4ǽP.M.ʠʳɰ
ǽ 2.5ǽաъᄑᆅሱɁцᣮॴȻࢃႱᴩȰȪȹɕșˢȷɁం
3ᴫ٥஁ᚐ୑Ɂ࿑යॴ
ǽ 3.1ǽ٥஁Ȼȗș࿑යॴ
ǽ 3.2ǽᚐ୑Ȼȗș࿑යॴ
4ᴫ7ȷɁ୫ԇ࿑ॴ
ǽ ǽḧᚐ୑஽ᩖɁуໄ
ǽ ǽḨίᡵɁуໄ
ǽ ǽḩɮʽɹʴʫʽʉʴʄʪᴥߴҋȪ˿ᏲᴦɁуໄ
ǽ ǽḪ൏ݏ˿ᏲɁуໄ
ǽ ǽḫ࿡ม˿ᏲɁуໄ
ǽ ǽḬሆࣃॖտɁуໄ
ǽ ǽḭާпȻާ॑Ɂ᧷᝝Ɂуໄ
5ᴫȝɢɝȾ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
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Ɂ೘צȟȈᚐ୑୫ԇɁశᎌӌȉȻ֣ɦȳɕɁȾᣋȗǿयɂඒɁɛșȾᣖɌȹȗɞ 3ᴦǿ
ǽ΍țɃᴩඒɁɛșȽ઱ણȟȽȨɟɞǿȈࢍ෢ᒲผɁҤ࣊ȟȺȠɑȪȲǿȳȟȦɟɂɾ˂ʵȺɂȽ
Ȣʃʉ˂ʒȺȕɝɑȬȉȻᮐᩋȟ઱ણȬɞǿ
ǽҤ࣊ӁᜫɥȈɾ˂ʵȺɂȽȗȉȻ᜘șȽɜɃᴩȰɟɥ᜘șȳȤȺɂȽȢȹᴩȈȳȞɜȦșȬɞȉ
Ȼȗș᜘஥ȟȰɁऻȾፖȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿȈґȞȶȹȗɞɁȳȉȻ᜘șȳȤɁȈಐܧɥȷȤɞ
ȳȤȉɁ઱ણɂᚐ୑࿑఍Ɂͽ୫઱ણȺȕɞǿͽ୫઱ણȻɂҤ࣊ᤛႊɥܶȥɞ᪩ᆟȟͷȺȕɞɁȞ
ɥᝓឧȪȹȗȽȗ઱ણȺȕɞǿᒲผҤ࣊Ɂᤆ؆ɥ᩼ɓ᪩ᆟɂᚐ୑юȾސ٣ȬɞɁȳǿȳȟᴩᚐ୑
ɂȰɟɥᒲᜁȪȽȗǿҤ࣊ȟȺȠȹͽ୫઱ણȟጶɢɞȻஓᬰɁᚐ୑Ⱦ੒ɞɁȺȕɞǿ
ǽȦɟȟᚐ୑Ɂ୫ԇȺȕɞǿ
ǽ΍țɃɑȲ2003ࢳ11ఌ7ஓɁԈ๜ᤍ୿ᐨɂȈఠࢧࢍɂуцஃᜫɁҟႊҤ᪅ɥ፿֪Ȭɞ݃׆͢ɥ
ᜫᏚȪȲȉȻڨᤍȪȲǿ
ǽȻȦɠȟᴩҟႊҤ᪅Ɂ᛻ᄽȪ݃׆͢Ɂʫʽʚ˂ɂӒमȟ࣋ᩋȺ݃׆ɂ᥂ᩋȺȕɞǿȦɟȺɂ᛻
ᄽಘɁሌ࣊Ȼю߁ɂఊқȞɜ஥ᄌȺȕɞǿᴥ˹Ⴉᴦ
ǽͷəțȾȈࢍ෢ᒲผɁɑȴȸȢɝȉɥൈഝȪȹȗȽȟɜȈஃᜫɥҟႊȬɞࢍ෢ȉɥȈҟႊҤ᪅
፿֪Ɂ݃׆͢ȉɁʫʽʚ˂ȾӏțȽȗɁȞǿȳȟᴩȈӏțȽȗျႏȉɂᚐ୑юȺɂᒴ഍छུȻȪȹ
ᣮႊȬɞǿȰɁᚐ୑࿑఍Ɂ९ᐎȦȰȟȈ᛻ᄽȪ୎ᬆɁߦ៎ȉȺȕɞɁȳǿȪȞȪᴩᚐ୑ᐳ׆ɂȰ
ȦȾ९ȗȟᒴɜȽȗǿम੔юȾɂᚐ୑࿑఍ɁȈ९ᐎȉȻȈѿျɁ̈́஁ȉȟސ٣ȬɞǿȰɟȟȈᚐ
୑Ɂ୫ԇȉȺȕɞǿȈᚐ୑୫ԇɥ୎ᬆȬɞȉȻɂȈȰɟɂȰșȳȟᴩȪȞȪȰșɂ᜘ȶȹɕȉɥܩ
ͷȾ̋ɝᠰțɞȞȺȕɞǿ
ǽȨȠɎȼɁȈ᜘șȳȤɁ઱ણȉɂȈᚐ୑୫ԇɁ୎ᬆȉȾ෥ȸȗȹȗȽȗɁȺȕɞǿ̾Ɂᚐ୑Ɂ
ɑɑȺ୿ȪȗȦȻȟȺȠɞȻᐎțȹȗɞɁȺȕɞǿ
ǽᚐ୑࿑఍ɁȰɁ९ᐎȟᚐ୑Ɂ୫ԇȺȕȶȹᴩᚐ୑୫ԇȟҤ࣊ɥढᯒԇȪ୎ᬆɥܶȥɞɁȺȕɞǿ
ǽᚐ୑୫ԇɁశᎌӌɂಏऐȢऐِȺȕɞȦȻȾ෥ȸȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ǽȦȦȺ೘ȟ઩ଊȪȹȗɞȈᚐ୑୫ԇȉȾȷȗȹᴩि఼ɁޮЊҤᝲɂᴩԚґȾᝢ஥ȪȹȗɞȳɠșȞǿ
ኂᐐɂȤȶȪȹȰșɂ९ɢȽȗǿޮЊҤȟᝲȫɜɟܿɔȹȞɜȬȺȾԡ˰጗ȟጽᤈȪȹȗɞǿɕȪȞ
ȪȲɜᴩఊᣋɁᚐ୑ȾᩜȬɞᆅሱȾȰɟɂȕɞȳɠșȞȻ९ȶȹᴩᝁɒȾȈᚐ୑୫ԇȉɥɷ˂ˁʹ˂
ʓȾȪȹ୫စ೫ጪɥȪȹɒȲȟᴩȮȗȯȗᣋ͍қఙȞɜ੉ऻఙɑȺɁޮЊҤɥґ౏ȪȲ̢ҋؕਜᕻȊஓ
టޮЊҤȻᚐ୑୫ԇźஓటᚐ୑ّ޿ᝲࣃᝢȋᴥ1982ࢳᴦȟʜʍʒȪȲȣɜȗȺᴩȝȰɜȢ̾Ɂ۹ȢɁ
ஓటّ෢ȟᴩஓࢠႆ๊ɁȽȞȺ৞ȫȹȗɞȈᚐ୑୫ԇȉȾȷȗȹᴩȰɁю޴ɥ຅Ȣ೫᜞ȪȲɕɁɂɑȶ
ȲȢ᛻छȲɜȽȞȶȲǿȦɟɂȻȹɕ˪९ឰȽȦȻɁɛșȾ९ɢɟɞǿ
ǽ͏˩ȺɂᴩȦɟɑȺᇋ͢ޙȾȝȗȹᝲȫɜɟȹȠȲޮЊҤᝲɥળɝᣌɝȷȷᴩȰɁ਽౓Ȼ᪅ႜɥᆬ
ᝓȬɞȻȻɕȾᴩኂᐐȟȦɟɑȺ޴᪨ȾͶ᮷ȪȹȠȲȦȻɥᡍɑțȹᴩ೘ȟ઩ଊȪȲ٥஁ᒲผͶɁȈᚐ
୑୫ԇȉᴩ᜘ȗ૰țɞȽɜɃᴩ٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴȻɂͷȞᴩȻȗșץȗȾኂᐐȽɝɁᐎțɥ
૬ᇉȪȹɒȲȗǿ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
²ᴫޮЊҤᝲѓᐎ
ǽȦɁቛȺɂᴩɑȭM.ʾɱ˂ʚ˂ᴩR.K.ʨ˂ʒʽᴩC.W.ʩʵʄᴩP.M.ʠʳɰɁޮЊҤᝲɥᆬᝓȬɞǿ
͍᚜ᄑȺաъᄑȽޮЊҤᆅሱȾɂᴩаȾȕȥȲɛșȾᴩȦɁɎȞȾA.ɺ˂ʵʓʔ˂ɁȊႇഈȾȝȤ
ɞޮЊҤȋɕȕɞȟᴩȦɟɂᭉջȟᇉȬȻȝɝႇഈႜȾȝȤɞޮЊҤɥᝲȫȲɕɁȺȕɝᴩɛɝщͶ
ᄑȾᣖɌɟɃᴩɬʫʴɵɁᆀᒎ̜ഈ੔ȾȝȤɞޮЊҤԇɁɻ˂ʃʃʉʑɭȺȕȶȹᴩȦȦȺץᭉȾȪ
ȹȗɞ٥஁ᚐ୑ޮЊҤȻɂႱ᠎ȽȻȦɠȟ۹ȗɁȺҾঢ়ȬɞȦȻȾȬɞǿ
ǽ͏˩ȺɂᴩȦɟɜɁаᚐᆅሱȟ஥ɜȞȾȪȲȦȻȻȰɁ᪅ႜɥ઩ଊȬɞȦȻȾȪɛșǿ
²®±ǽÍ®ʾɱ˂ʚ˂
ǽޮЊҤɥျॡټȻȪȹްࣻԇȪȲɁɂᴩ᜘șɑȺɕȽȢM.ʾɱ˂ʚ˂ȺȕɞǿयɂȈୈᥓɁច᭒ټȉ
ɥᝲȫɞȽȞȺᴩնศᄑୈᥓɁጠዩȽټȻȪȹޮЊҤɥ࿑ौȸȤȹȗɞǿȲȳȪᴩȦɁȈୈᥓɁច᭒
ټȉɥֆɓȊጽຑȻᇋ͢ȋȻȗșటɂयɁඳऻ፾ᎷȨɟȲᤤሟᪿȺȕȶȹᴩयɁޮЊҤȾᩜȬɞᜤᣖ
ɂᴩȤȶȪȹ୥ျȨɟȲɕɁȻɂ᜘ȗᫍȗǿˢᓐᄑȾɂᴩयɁޮЊҤᝲɂඒɁɛșȾျᜓȨɟȹȗɞǿ
ǽޮЊҤȻɂᴩ᫿̷ಐᄑȽᐳ៪ȾఏिȬɞጸᎥՁျȺȕȶȹᴩḧ᛼Ҭ˿ᏲᴩḨͱ᪡Ҥᴩḩ୫ం˿Ᏺᴩ
ḪуᇹɁґᫌᴩḫߩᩌ˿ᏲȻȗȶȲཟȾ࿑ौȟȕɞǿޮЊҤȾȕȶȹɂᴩ޴᠎նျॴɛɝɕढࣻնျ
ॴȟ߰ɃɟɞǿȦɁཟȺ̷ಐᄑȽᛵጨȟफᬭȬɞͤፋᄑୈᥓȻɵʴʃʨᄑୈᥓȻɂ۾ȠȢႱȽȶȹȗ
ɞǿʾɱ˂ʚ˂ȾɛɟɃᴩ៦ࢯጽຑȟᄉᤎȪᴩᣋ͍៾ట˿Ᏺጽ؆ȟႆɑɟɞȻͷɛɝ᥾ᛵ᛾ȨɟɞɁ
ɂ᜛አժᑤॴȺȕɝᴩ۾ᦀɁ̜өɥᣉᣱȞȷඩᆬȾᴩȰȪȹާްᄑȾѿျȬɞ॒ᛵȟႆɑɟɞǿȰȦ
ȞɜጸᎥɁޮЊҤԇȟ᣹ᚐȬɞǿȰȪȹᴩޮЊҤԇɁ᣹ᚐȻȻɕȾᴩȰɟɑȺȈଡ଼᭴̷ȉɥᄻൈȾȪ
ȹȠȲଡ଼ᑎɂᴩޮЊҤȾᤛնᄑȽȈߩᩌ̷ȉɥᄻൈȻȪȲɕɁȾ۰᠎Ȭɞǿ
ǽʾɱ˂ʚ˂ɂᴩȦșȪȲޮЊҤɥᚐ୑ጸᎥȳȤȾ᛻ȹȗȲɢȤȺɂȽȗǿयɂّ޿ᴩଡ଼͢ᴩ۾᛼ൌ
Ƚᇹጽ؆ᴩ୑кᴩᢁ᪞Ⱦɕސ٣ȬɞɕɁȻȪȹȻɜțȹȗȲǿयȾȻȶȹޮЊҤɂᴩɑȨȾᣋ͍ᇋ͢
ɥ࿑ौȸȤɞጸᎥՁျȺȕȶȹᴩȈᰅᚓȞɜɁᜓ୐ȉȻȈնျԇȉɁщͶᄑȕɜɢɟȺȕȶȲǿ
ǽऻɁᇋ͢ޙȾȝȤɞޮЊҤᝲɂᴩȦɁʾɱ˂ʚ˂ɁျॡټȻȪȹɁޮЊҤᝲɥژᇀȾȪȹࠕᩒȨɟ
ȹȗȶȲǿ
²®²ǽÒ®Ë®ʨ˂ʒʽ
ǽʨ˂ʒʽɂȊᇋ͢ျᝲȻᇋ͢ഫᣲȋɁȽȞȺᴩȈʝʯ˂ʷɹʳʁ˂ɁഫᣲȻʛ˂ʇʔʴʐɭȉȻȗ
șቛɥɕșȤȹޮЊҤɥᝲȫȲǿयȟȰȦȺȻȢȾץᭉȻȪȲɁɂᴩޮЊҤɁᣡൡᑤȺȕɞǿʨ˂ʒ
ʽɂʾɱʠʶʽȟȈᜡᎃȨɟȲིᑤӌȉᴩʑʯ˂ɮȟȈᐳഈᄑጀᇘႱࢠȉᴩʹʵʘʍʒȟȈߩᩌᐳഈᄑ
ႶढȉȻ֣ɦȳး៎ȾาᄻȬɞǿयɂඒɁɛșȾᣖɌɞ 4ᴦǿ
ǽᲇȟʣʵɁᬩɥᐨȗȹᴩȰɟɥ᭵ɁαհȳȻస͔ȸȤɞȦȻɂ߁஧Ⱥȕɞȟᴩ̾࣊ɂȈᜡᎃȨ
ɟȲᲇȉɥ֣ɆᪿɔȹᴩȰɁȢɆɥɂɀɞȲɔɁඳҗ޶֖ȾȝȽȫʣʵɥΈșȦȻɕȺȠɞɁȺ
ȕɞǿˢᓐȾ̷ɂᒲґȟᤈՍȾșȤȲᜡᎃȻնᒵȪȲ஁ኍɥȻɞȟᴩ᥾ᛵȽ۰ԇȾ෥ȟȷȞȽȗ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
ź 19 ź
୿Ȫȗస͔Ɂ˩ȺɂᴩȦɟɑȺɁᜡᎃȟ˥пȺȕȶȲȳȤȾᴩ᝝ȶȲਖ਼ፖȠɥȻɞɛșȽȦȻȾ
Ƚɞǿ
ǽȽȾəțȦɁɛșȽȈᜡᎃȨɟȲིᑤӌȉȟႆɑɟɞɁȳɠșȞǿʨ˂ʒʽɂᴩȈպᝩᤈҼɁഫᣲ
ᄑໃฤȉȻȪȹ̝ȷɁᛵىɥ઩ଊȪȹȗɞǿˢȷɂᴩȈӱፖࢳୣȾɛɞ஡͖ᴩࢳᦂᴩ஡ፈȽȼᴩጸᎥ
ᄑȽѿᏚɥᣮȫȹࠚධȟጮ᣹ȬɞȉȦȻȟ᛼ްᤠަɁᩜ॑ɥᤈ۾ȾȪȹȈᒣგᴩίަॴᴩ੫ᚓ˿Ᏺɥ
᝗ᒵȬɞȉȦȻȺȕɞǿɕșˢȷɂᴩᐳ׆ᪿيɁፀశȟᯚȢᴩጸᎥю᥂ȺɁᄾ̠੧ҜȟȽȨɟȾȢȗ
ȦȻȺȕɞǿ
ǽȦɁɛșȽȈᜡᎃȨɟȲིᑤӌȉɂᴩඒȾȕȥɞ̝ȷɁᛵىȾɛȶȹᴩʒʳʠʵɁᛵىȾȽɞǿȰ
ɁˢȷɂᴩޮЊҤϫɁᐳ׆ɂ᫿̷ಐᄑȺȕɞȦȻɥ෰ɔɜɟɞȟᴩयɜȾ૚ȬɞޮЊҤ۶᥂Ɂ̷ᩖɂ
ऱȁȾȪȹ̷ಐᄑȽߦख़ɥఙशȬɞɁȺᴩޮЊҤϫɁᐳ׆ȟȈ൐౤ȉȕɞȗɂȈ߰۾ȉȺȕɞȻȗș
Ա៎ɥ˫țȹȪɑșȦȻȺȕɞǿɕșˢȷɂᴩޮЊҤϫɁᐳ׆ɂȈഫᣲпͶɁ൏ӌȻݏбɁ͍᚜ᐐȉ
ȻȪȹᚐའȬɞȟᴩयɜȾ૚ȬɞޮЊҤ۶᥂Ɂ̷ᩖɂᴩȰɁ൏ӌȻݏбɥ੪ᝓȪȽȗȻȗș᭥ȗᤏȗ
ȟȕɞȞɜȺȕɞǿ
ǽȲȳȪᇹ͙ഈɁکնᴩȦɟɜɁ᡿ᢲɂఊߴ᪅ȾઃȪඨɔɜɟɞǿȽȯȽɜᴩ᭔޵ɂᄾਖ਼Ɂߦख़Ⱦ˪
຿ɥ৞ȫȲکնȾɂͅɁᇹ͙ഈɋףۨɥሉȮɃȗȗȞɜȺȕɞǿȪȞȪᴩᚐ୑ൡᩜɁکնȾɂᴩࢍ෢
ɁϫȾуө׆ɂȈ̷෢ɁуЇȉȺȕɞȻȗș৙ឧȟȕɞȪᴩȰɟȾ͍ɢȶȹ͍ఉɿ˂ʝʃɥ૬ΖȬɞ
ȻȦɠɕȽȗȟəțȾᴩ˵ᐐɁᩖɁ፯एȟۄ۾ȮȩɞɥीȽȗǿ
²®³ǽÃ®×®ʩʵʄ
ǽʩʵʄɂᴩȰɁᕻȊʥʹɮʒˁ ɵʳ˂ȋɁȽȞȺᴩȈᣋ͍͙ഈȾȝȤɞޮЊ˿Ᏺᄑ̷ᩖɁᚐӦȻॴಐȉ
ȾȷȗȹඒɁɛșȾɑȻɔȹȗɞ 5ᴦǿ
ǽयɁȬɌȹɁᚐའɂᴩ͙ഈɁఊጶᄻൈȾ܍̈́ȬɞɌȢ஥ᆬȾጸᎥȸȤɜɟȲ൏ݏɁጕҚȾภȶ
ȹȗɞǿयɁᚐӦȻ৙ឧɂᴩयɁᐳөю߁ȻȰɟȾͧșᏲөȻȾ᛼ްȨɟɞǿयɁɕȷӌɁໃฤɂᴩ
यρ̷ȺɂȽȢयɁᐳөȺȕɝᴩयɂ͙ഈюɁ᪡࠙ጸᎥȾȠȶȴɝȻጸɒᣅɑɟȹȗɞȞɜᴩ͙
ഈюɁͅɁ̷Ȼρ̷ᄑȽ̷ᩖᩜΡɥढ਽Ȭɞͺ٥ɂȠɢɔȹߵȽȗǿयɂ᛼ްɁᜡᎃɥጽɞȞᴩ
уᩒᝁ᮷ȾʛʃȬɞȦȻȾɛȶȹɁɒ୿Ȫȗ٥ͱɥțɜɟᴩȰɁऻɁ٣ᐳࢳୣɕ஡᣹̙ްɕȬɌ
ȹ᛼ጙȾɛȶȹȠɑȶȹȗɞȞɜᴩ९ȗȟȤȽȗࢶᤆɗ࿑ҝɁӓӌȾɛɞႱ΍Ɂҋ˰Ƚȼɂఖɔ
ȽȗȟᴩˢްɁίᜳɂ˫țɜɟȹȗɞǿ
ǽȦɁ᜘஥ɂᴩʾɱ˂ʚ˂Ɂ˿एɥɎɏᡍᛰȪȲɕɁȻ᜘ȶȹɛȗȳɠșǿɓȪɠʩʵʄɁޮЊҤᝲ
Ⱦȝȗȹᒾ֞຅ȗɁɂᴩȦɁɛșȽޮЊҤȾߦȬɞ࿑ौȸȤɗްᏲɛɝɕᴩޮЊҤԇȟȼɁɛșȽʫ
ɵʕʄʪȺ᣹ࠕȪȹȗȢɁȞȾȷȗȹɁျᜓȻޮЊҤɁࣷ޼ȟႆɑɟɞȦȻȾȷȗȹɁျᜓɁ̝ȷȺ
ȕɞǿ
ǽɑȭҰᐐȾȷȗȹǿʩʵʄɂඒɁɛșȾᣖɌȹȗɞ 6ᴦǿ
ź 20 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ǽ޴ഈႜȾȝȗȹ៾ႇɗᜫ϶Ɂᪿ˹ԇȟ᣹ɓȻȰȦȾᇹᄑȽޮЊ˿ᏲጸᎥȟढ਽ȨɟᴩȰɟȟऐ
۾ȾȽɞȾȷɟȹͅɁґ᥿ȾȝȤɞˢᓐᄑȽޮЊ˿ᏲԇɁа߳मɥȷȻɔɞȦȻȻȽɝᴩȰɁफ
ᬭȟуᄑȽᬻڒȾɑȺՒɦȳፀ౓ȟ୑ႜɁޮЊ˿ᏲȻȗɢɟɞɕɁȺȕɞǿյሗɁൡಽɗጽျஃ
ᜫɥӿֆȪȹȗɞᣋ͍͙ഈɁ᛼ൌɂᴩȗȠȝȗᒗ۾ȽɕɁȻȽɝᴩɑȨȾȰɁȦȻȟᇋ͢Ɂյґ᥿ᴩ
ȦȻȾ୑ࣈȾᴩढࣻᄑȽ᛼ҬȾȪȲȟȶȹնျᄑȾጯґԇȨɟȲ˹܄ᪿ൏ጸᎥɥᄉႆȮȪɔȹȗ
ɞɁȺȕɞǿ
ǽयɂᴩȦɁɛșȾ៾ట˿ᏲɁᄉࠕȾɛȶȹᇹ͙ഈȾȝȗȹޮЊҤԇȟ᣹ࠕȪᴩȰɟɥፋҤȬɞ॒ᛵ
Ȟɜᚐ୑ൡᩜȟᑇ۾ȬɞȦȻȺᴩᚐ୑ɁޮЊҤԇȟ᣹ɓȦȻᴩȰȪȹɗȟȹȈޮ෢ɁޮЊ˿Ᏺᄑൡഫ
ɂ̠ȗȾ૚᜔ȪȹᯆȢɌȠᛓ᫆ȨȺȞɜɒնșȉȦȻɥ઩ଊȪȹȗȲǿ
ǽඒȾऻᐐɁץᭉȾȷȗȹǿयɂᴩޮЊҤɁࣷ޼Ⱦȷȗȹʨ˂ʒʽȻɂߦྃᄑȽᝓឧɥȪȹȗȲ 7ᴦǿ
ǽȈޮЊ˿ᏲȉȻȗșȦȻɃɂᴩᣮΫᄑȾɂིᮞɗ᫿ᑤလɥ৙֞ȬɞɕɁȻȨɟɞȟᴩ޴ɂՕߦȾ
Ջ߈Ƚ৙֞ȺɁޮЊ˿ᏲԇȟީпȾᚐɢɟȹȗȽȗ஽ȾȦȰᴩིᮞɗ᫿ᑤလȟးɟɞɁȺȕɞǿ
ǽयɂᴩɬʫʴɵ᪘ᢁ᥂юɁ᎞୫ᎎᇊȻȞ˪छҟीȻȗɢɟɞɕɁɂᴩޮЊ˿ᏲᄑϿտȰɁɕɁɁፀ
౓Ȼȗșɛɝɕ᥂юᐳ׆ɁȈ͙ഈ޿ಏॴȉȟȽȢȽɜȽȗȲɔႆɑɟȲɕɁȳȻ᜘șǿȦɁཟɂᴩޮ
ЊҤጸᎥȾȝȗȹץᭉȟᄉႆȬɞʫɵʕʄʪɥᐎțɞșțȺ᫿ࢠȾᒾ֞຅ȗཟȺȕɞȟᴩȦɁཟȾȷ
ȗȹɂᴩȦȦȺɂȦɟ͏˨቏ȴоɜȽȗȦȻȾȪȹᴩऻȾѓɆᝲȫɞȦȻȾȪɛșǿ
²®´ǽÐ®Í®ʠʳɰ
ǽʠʳɰɁޮЊҤᝲȺȕɞȊး͍ᇋ͢ɁޮЊҤȋɂᴩʾɱ˂ʚ˂ɁޮЊҤᝲȟျॡټȺȕɞȦȻȻ޴
᪨ɁޮЊҤጸᎥȟ॒ȭȪɕከျ˨ɁᑤလɥఊᯚȾȬɞɕɁȺɂȽȗȻȗșȦȻɥᝓɔȲșțȺᴩȺɂ
ȼșȬɟɃᴩᑤလᄑȽޮЊҤɂժᑤȺȕɞȞᴩȻȗșץᭉ৙ឧȾ߳ȞɟȹంȞɟȹȗɞǿ
ǽयȾɛɟɃᴩ˪৙ȾᄉႆȬɞץᭉȾߦख़ȪȹᴩȰɁ᪩޼ɥ՘ɝ᪍ȢȈᝩ୥ȉȟᚐɢɟɞ᪅ɝȺޮЊ
ҤɂᑤလᄑȺȕɝșɞǿȺɂᴩȰɁᝩ୥ȟᚐɢɟɞస͔ȻɂͷȞǿयɂᴩḧᐳഈᡵґɁާްᴩḨ̜̈́
ɁژໄɁюᬂԇᴩḩ፯߈Ƚ๊ӦᪿيᴩḪᤆ؆൏ɁґҾᴩḫ஥ᆬȾ࿑ްȨɟȲፀ౓ȾژȸȢ᜻ΙᴩȰȪ
ȹḬᤛҒȽʴ˂ʊ˂ʁʍʡɥȕȥȹȗɞǿ
ǽᬲȾᝢ஥Ȫɛșǿᐳɥ܅șȞɕȪɟȽȗȻȗș˪ާɂᴩᐳ׆Ɂ࿲Ӂॴɥ݃᎔ȨȮɞǿȪȲȟȶȹᡵ
ґȟާްȪȹȗɞȦȻȟᝩ୥ɥժᑤȾȬɞቼˢɁస͔ȺȕɞǿȻɂȗțᴩ࿲ӁॴɂጸᎥɁᄻᄑᤎ਽ɥ
ܶȥɞɕɁȺȕȶȹɂȗȤȽȗǿȰȦȺቼ̝Ⱦᴩ̜̈́ɁژໄɁюᬂԇȟ॒ᛵȻȨɟɞǿቼ˧ȾᴩጸᎥ
юȾȝȤɞ๊Ӧᪿيȟ๊ᄉȺȕɞȦȻɕ۾ҒȺȕɞǿᐳ׆ȟɆȢɆȢȮȭȾЄȢȲɔȾɂᴩ஡᣹ɗе
ᐳɁژໄȟɂȶȠɝȪȲуᩒɁژໄȾژȸȢȦȻȟ॒ᛵȺȕɠșǿቼهȾᐳ׆ɁᩖȺҟ޼ߦ቏ȟᠭȠ
ȽȗɛșȾȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿᒲґȲȴɁҟᄬȻጽ؆ɁҟᄬȟˢᒵȬɞɛșȾᥓਁȬɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ቼ̡Ⱦᴩਖ਼෉ɛɝɕፀ౓Ⱦȝȗȹ᜻ΙȨɟɞȽɜɃᴩ࿲ӁॴɂႆɑɟɗȬȢȽɞȳɠșǿȰȪȹఊऻ
ȾᴩޮЊҤȾɂȈ᜛ႩᄑȽߑ۾ȨȻ൏ݏȉȟ॒ᛵȺȕɝᴩʴ˂ʊ˂ɂ൏ӌɁঌ৙ᄑȽᚐΈɥՋȾ৳ɑ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
ź 21 ź
ȽȤɟɃȽɜȽȗǿȰȪȹᴩʟɳʷɬ˂ȞɜᒲᄉᄑȽఏिɥऀȠҋȬȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿ
²®µǽաъᄑᆅሱɁцᣮॴȻࢃႱᴩȰȪȹɕșˢȷɁం
ǽȦɟɜޮЊҤȾᩜȬɞᇋ͢ޙᄑᆅሱɂᴩȗȢȷȞɁཟȺцᣮɁ࿑ौɥɕȴᴩɑȲȗȢȷȞɁཟȺࢃ
ႱȟȕɞǿȰɟɜȾȷȗȹᴩ˧ȷɁཟɥ઩ଊȺȠɞȳɠșǿ
ǽ۾ȠȽцᣮཟȻȪȹɂᴩޮЊҤɥᣋ͍ᇋ͢ȾȝȤɞ۾᛼ൌȽጸᎥȾௐᤇᄑȾ᛻ɜɟɞɕɁȻȪȹȗ
ɞȦȻȺȕɞǿȬɌȹɁᝲᐐɂȰɟɥҰ૬ȻȪȹᝲȫȹȗɞǿȻɂȗțᴩᚐ୑ȾȝȤɞޮЊҤȻᇹ͙
ഈȾȝȤɞޮЊҤɥɑȶȲȢԖҝȪȽȞȶȲɢȤȺɂȽȗǿʨ˂ʒʽɂᚐ୑ɁɎșȟ፯एɥႆɒҋȪ
ɗȬȗȦȻɥ઩ଊȪȹȗȲȪᴩʩʵʄɂᴩޮЊҤȟᚐ୑ȺɂȽȢᴩɑȭᇹ͙ഈɁȽȞȺᄉࠕછ۾Ȫȹ
ȗȢȻɒȹȗȲǿ
ǽቼ̝Ⱦᴩʾɱ˂ʚ˂ɁޮЊҤᝲɂျॡټɁ૬ᇉȺȕȶȲȟᴩȰɟ͏۶ɁᝲᐐɁᆅሱɂᴩጽ᮷ᄑ̜޴
ɥ઩ଊȪȹȗɞǿऻɁᝲᐐɂᴩး޴ȾȕɞޮЊҤɁӦৰɥॡᭀȾȝȗȹᝲȫȹȗɞȻ९ɢɟɞǿ
ǽቼ˧ȾᴩޮЊҤȟ᫿ᑤလȾ᪎ɞཟȾȷȗȹɁ᜻ΙɂɑȴɑȴȺȕɞǿʨ˂ʒʽɂȰɟɥޮЊҤɁᣡ
ൡᑤȻȪȹȗɞɁȾߦȪȹᴩʩʵʄɂᣡȾޮЊҤȟॎࣄȨɟȹȗȽȗȞɜȳȻȻɜțȹȗɞǿȰȪȹᴩ
ʠʳɰɂޮЊҤȟ᫿ᑤလȾ᪎ɜȽȗȲɔȾɂȈᝩ୥ȉȟ॒ᛵȺȕɞȻȪȹᴩȰɟɥႆɒҋȬస͔ɥ઩
ଊȪȹȗɞǿ
ǽȨȹᴩȦȦȺɂᴩး͍ɁஓటɁ٥஁ᚐ୑ޮЊҤȾȷȗȹᐎțɞǿȰɁᜊཟȞɜᴩȦɟɑȺɁᇋ͢ޙ
ȾȝȤɞաъᄑޮЊҤᆅሱɥ᜻ΙȬɞȻᴩȰɁ਽౓ɂ᪅ްᄑȽɕɁȺȕɞȻ᜘ɢȩɞɥीȽȗǿȦɟ
ɜɁᝢ஥ɥɕȶȹᴩїᭀȾȕȥȲɛșȽȈͽ୫઱ણȉɗछ̜ᐐ˪٣Ɂ݃׆͢ȟᜫᏚȨɟɞȦȻɥᝢ஥
ȺȠɞȳɠșȞǿץᭉɋɁᜓኌȻȪȹաъᄑޮЊҤᆅሱɂᴩȲȪȞȾᴩȰɁ᥾ᛵȽʧɮʽʒɥȝȨț
ȹȗɞɕɁɁᴩȤȶȪȹԚґȽɕɁȻɂȻȹɕ᜘țȽȗȳɠșǿ
ǽژటᄑȽץᭉȻȪȹᴩաъᄑޮЊҤᆅሱɂޮЊҤɥᣋ͍Ɂ۾᛼ൌጸᎥȾௐᤇᄑȾ᛻ɜɟɞɕɁȻȪ
ȹȻɜțȹȗɞɁȺᴩျᜓɕˢᓐᄑȺ໰ུȻȪȲɕɁȾȽȶȹȪɑȶȹȗɞǿȲȻțɃʠʳɰɁឰᝲ
ɂᴩɢȩɢȩȈޮЊҤȉȻȗș᜘ᕹɥΈɢȽȢȹɕᴩး͍ᇋ͢Ⱥɂጽ؆ˢᓐɁᝈȻȪȹɕԚґᣮႊȬ
ɞɕɁȳɠșǿ٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁץᭉɥᐎțɞȻȗșటሟɁᄻᄑȞɜȬɟɃᴩȦɟɜɁᆅሱɂץᭉɥ
Ȼɜțɞ᪨ɁʉʬɁ፤Ɂᄻȟ۾ȠᤈȡɞɁȺȕɞǿ
ǽȻȦɠȺᴩȈʨʍɹʃˁɰɱ˂ʚ˂ɁȊޮЊҤȋȊୈᥓɁᇋ͢ޙȋȻ˶ɦȺޮЊҤȾȷȗȹᐎțɞȲ
ɔɁաъȉȻ֣ɃɟɞɕșˢȷɁటȕɞ 8ᴦǿȰɟɂᇋ͢ᇼޙɁంȺɂȽȗǿʟʳʽʃɁ୫័ʚʵʀʍ
ɹȟంȗȲȊम̷Ɂႆျޙȋᴥ1841ࢳᴦȺȕɞǿयɂȰɁȽȞȺඒɁɛșȾᣖɌɞ 9ᴦǿ
ǽȦɁʤ˂ʂɥȝᝣɒȾȽȶȲᝣᐐɂȽɦȳ୑ࣈɌȶȲɝȺɂȽȗȞȻȝ९ȗȾȽɞȞɕȪɟȽ
ȗǿȳȟᴩȰɟɂɅȻțȾኂᐐȟम̷ȲȴɁᏚȞɟȲয৆Ƚ቏کȾ຅ȢպষȪȹȗɞȞɜȾɎȞ
ȽɜȽȗǿȽȾȪɠᴩम̷ɂʂʭ˂ʔʴʄʪȞɜɂঃɠȪȗᑦᣓɥșȤᴩّ͢Ȟɜɂ୏଒Ȩɟᴩ
ȪȞɕȗȲɞȻȦɠȺᴩȆ˹܄ᪿ൏˿ᏲȇȆȝम੔̜̈́ȇȻȗȶȲ᫿ᫍɥ๛ɆȮɜɟȹȗɞȞɜȺ
ȕɞǿ
ǽȽɞɎȼᴩȝम੔̜̈́ȾɂȗɠȗɠȻඑཟɂȕɞȳɠșǿȗɢȢᴩ̜̈́ȟᤂȢȪȞɕৰ࣊ȟ൐
ź 22 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
౤Ⱥȕɞǿ୑ࣈɁᚐӦɥశᎌȪȬȡɞǿ۹ȢɁ᜛႕ɥ૱ɝ༆ȪȹȪɑșǿ᣹ඬɥ᩼޼Ȭɞᴩኄȁǿ
ȳȟᴩˢȷȳȤʟʳʽʃɁޮЊൡഫȟ޴᪨ȾमȾȲȶȹȗɞȦȻȟȕɞǿȬȽɢȴᴩ୫੓щףɥ
șɞȝȪȹȗɞȦȻȺȕɞǿ
ǽȦɁᄠᐼɁӛȗȲ઩ଊɂᴩ2˰጗ᣋȢҰɁʟʳʽʃȾȝȗȹɕ̾ஓɁஓటȻȕɑɝ۰ɢɜȽȗȈᚐ
୑୫ԇȉȟȕȶȲȦȻɥᇉדȪȹȗɞǿȳȻȬɞȽɜɃᴩᚐ୑ޮЊҤɁץᭉɥˢᓐᄑȽޮЊҤᝲȻȪ
ȹျᜓȬɞȦȻȾɂ᪅ႜȟȕɞȻɒɞɌȠȺɂȽȗȳɠșȞǿɕȴɠɦᴩȰȦȾɂʾɱ˂ʚ˂ȟ઩ଊ
ȪȲ5ȷɁ࿑ौɥц఍ȬɞጸᎥȾцᣮȪȹɒɜɟɞץᭉɕȕɞȳɠșȟᴩȰɟɜȾӏțȹᇹ͙ഈޮЊ
ҤȻɂɑȲᤏșᚐ୑ޮЊҤȾ࿑఍ɁץᭉȟȕɞȻᐎțȲɎșȟɛȗɁȺɂȽȞɠșȞǿ
ǽɑȲᴩʚʵʀʍɹȟȈȦɁȊႆျޙȋȺम̷ȻȗȶȲکնɂᴩȬɌȹȦɟʛʴɁम̷ɁȦȻȳȻᐎ
țȹȗȲȳȠȲȗȉȈ٥஁Ɂम̷ɂȊͷᐐȞȋȺȕɞɁȾߦȪᴩʛʴɁम̷ɂȊͷ࿎ȞȋȺȕɞȉȻ
ᣖɌȹȗȲȦȻȾɕา৙ȪȲȗ 10ᴦǿȷɑɝᴩᚐ୑ޮЊҤȻ᜘ȶȹɕറȁȺȕɞǿ
ǽޮЊҤɁ᫿ᑤလȟᴩޮЊҤȰɁɕɁȾץᭉȟȕɞȻɒɞɌȠȞᴩޮЊҤȟ˪ԚґȳȞɜᠭȠɞȦȻ
ȻɒɞɌȠȞȻȗșʨ˂ʒʽȻʩʵʄɁߦ቏ɂᴩȼȦɁޮЊҤɥץᭉȾȪȹȗɞȞɁᤏȗȻȪȹျᜓ
ȬɞȦȻȟժᑤȺȕɞǿȦɁȦȻɂኂᐐȟّɗᅇɗࢍɁᚐ୑Ȼ͇ȠնȶȹȠȲጽ᮷ȻɕቺնȬɞǿጸ
ᎥȾɛȶȹޮЊҤԇɁ࣊նȗɂႱȽɞǿȰȪȹᴩˢᓐᄑȾ᜘țɃᴩ٥஁ᒲผͶɛɝɕّ޿ᚐ୑ൡഫɁ
ɎșȟᴩޮЊҤɂɛɝ฼ᎃȨɟȹȗɞɛșȾ९ɢɟɞǿȬȽɢȴᴩ٥஁ᒲผͶɁޮЊҤɁکնȾɂᴩ
ʩʵʄɁ᜘஥ȟܵछȪᴩّ޿ᚐ୑ൡഫɁޮЊҤɁکնȾɂʨ˂ʒʽɁ᜘஥ȟܵछȬɞժᑤॴȟᯚȗɁ
ȺɂȽȞɠșȞǿ
ǽ͏˨ɁᐎߔɥᡍɑțɟɃᴩɛɝඩᆬȽޮЊҤᆅሱɂᴩ˩ᜤɁ4ȷɁ៎᪅ȾछȹɂɑɞጸᎥȧȻȾᚐ
ɢɟɞɌȠȺȕɠșǿ
ǽటሟȺɂᴩƋ៎᪅ȾȝȤɞ٥஁ᚐ୑ޮЊҤȾᠭȠȹȗɞ̜៎ȾཱིཟɥፄȶȹᴩȨɜȾᐎߔɥ᣹ɔɞ
ȦȻȾȪɛș 11ᴦǿ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
ź 23 ź
³ᴫ٥஁ᚐ୑Ɂ࿑යॴ
³®±ǽ٥஁ȺȕɞȦȻɁ࿑යॴ
ǽ˹܄ޮࢾɁȗɢəɞɷʭʴɬޮЊɁɲʴ˂ʒॴɥґ౏ȪȲ˹᥿᪾ᒴɂᴩȈޮЊȟɕȷТɟȲ੫ᑤȉ
ɂߩᩌᅺឧȻᚐӦӌɁ̝ȷȞɜ਽ɝ቏ȶȹȗɞȻ᜘ș 12ᴦǿߩᩌᅺឧɂᴩщͶᄑȾɂ˧ȷȾґȞɟɞǿ
յ୑ኍґ᥿ȾᩜȬɞɬɵʑʩʍɹȽɕɁɕֆɔȲᅺឧᴩ୑ኍढ਽ᤈሌȾᩜȬɞ࿑යᅺឧᴩศऺȾᩜȬ
ɞᅺឧȺȕɞǿᚐӦӌȾȷȗȹ˹᥿ɂᴩ୑ኍᄻൈɥᜫްȬɞቼˢ෉᪡ᴩᄻൈɁ޴းȾտȤȹറȁȽҟ
޼ᝩ୥ɥᚐȗᴩщͶᄑȽ୑ኍɥ૬ᇉȬɞቼ̝෉᪡ᴩ޴᪨Ⱦ୑ኍɥ޴ᚐȬɞቼ˧෉᪡ɥԖҝȪȹᴩቼˢ
෉᪡Ⱦȝȗȹ୑ผȟɮʕʁɬʋʠɥᄉ૴ȬɞϿտȟऐɑɞˢ஁Ⱥᴩး޴Ɂ୑ኍɥɴ˂ʇʳɮʄȪȹȗ
Ȣ୑ኍढ਽ᤈሌɁቼ̝෉᪡ɂᴩ୑ผɛɝɕᚐ୑ᴩȬȽɢȴޮЊȟӌɥᄉ૴ȬɞکȺȕɝፖȤȲȻȪȹ
ȗɞǿ
ǽኂᐐɂȦɟɑȺ3ࢳ͏˨ّɁߜឰ݃͢׆ɥጽ᮷ȪȹȗɞǿɑȲᅇɗࢍ႔Ɂߜឰ݃͢׆ɕᴩȦɟɑȺ
10ࢳ͏˨ጽ᮷ȪȹȠȹȗɞǿȰɁȽȞȺᴩҰᐐɁጽ᮷ȞɜҜ୽Ȫȹ˹᥿Ɂ઩ଊɂඩᱼɥߪȹȗɞȻ
९șǿ
ǽኂᐐȟȦɟɑȺȞȞɢȶȲّɁߜឰ͢ȺɂᴩුوឰᝲɁҰȾޮЊȟߜឰ̜ᬱȾΡɞศऺɗ᛼ҬɁᝢ
஥ɥᚐșǿߜឰ͢ɁឰᝲɂᴩȰșȪȲศऺɗ᛼ҬȺᜬ߁ȨɟɞኰٍȺȽȨɟȽȤɟɃȽɜȽȗɁȺᴩ
ȦɟɂȻȹɕ۾ҒȽȦȻȺȕɞǿɑȲᴩศऺɗ᛼Ҭȟ޴᪨Ɂ̜΍ȾȼɁɛșȾߦख़ȪȹȗɞɁȞȻȗ
șጽ᮷ᄑᅺឧɂޮЊȲȴȪȞધȴțȽȗɕɁȺȕɞǿयɜɂȰɟɥᅺঝȪȹȗɞǿȳȞɜޙឧᐐȺȕ
ɠșȻޮЊȲȴȾɂୢ৙ɥ੝ɢȩɞɥीȽȗǿ
ǽɕȶȻɕᴩȻɂȗțᴩȰșȪȲศऺɗ᛼Ҭȟᴩច۶ّȻ෗ɌȹႱ᠎ȽɕɁȺȕȶȲɝ஽͍ᤂɟȾȽȶ
ȹȗȲɝ˰ᝲɁ੧Ҝɥ๛ɆȹȗȲɝȬɞکնɕȕɞǿȦȴɜɂޙឧᐐȻȪȹᤣɃɟȲ݃׆ȳȞɜᴩछ
ུȰɟɜɁཟɥ઩ଊȬɞȦȻɕȕɞȟᴩȲȗȹȗɁکնᴩޮ ЊϫɕȰșȪȲȦȻɥɛȢ੪ᅺȪȹȝɝᴩ
ȰșȪȲ஽ȾɂޮЊȻɁ͢ᝈɂɑɞȺޙឧᐐպۢɁȰɟȺȕɞȞɁɛșȾȽɞǿ
ǽɑȲᴩߜឰ͢ȺɂറȁȽ৙᛻ȟҋɞǿ࣋ᩋɂᴩឰᝲɁጶᄷȾࢃȪ૔ȞɞȻȰɟɜɁ৙᛻ɥᪿጙȪȹ
ፋˢ᛻ᜓȾɑȻɔ˨ȥɛșȻȬɞȟᴩȰɁ᪨ȾɕޮЊɁӌɂඑȞȮȽȗǿ۹റȽ˿एɥᝩ୥Ȫȹᴩɒ
ȽȟጞीȬɞȻȻɕȾȰɁکȾȗȽȗቼ˧ᐐȾɕɢȞɝɗȬȗढȾ̈́˨ȥɞȲɔȾɂᴩȈ̜ө஁ȉȻ
Ȫȹ݃׆Ɂឰᝲɥ޵ᜊᄑȽ቏کȺᐨȗȹȗɞޮЊȲȴȞɜɁӒӌɂඑȞȮȽȗǿ࣋ᩋȟȈȺɂጯȞȗ
ȻȦɠɂ̜ө஁ȻᄾᝬȪȹɑȻɔɑȬǿȰɟȺɛɠȪȗȺȪɚșȞȉȻՎӏᐐп׆ȾᆬᝓɥȻȶȹጶ
ɢɞȦȻɂɛȢȕɞȦȻȺȕɞǿ
ǽȦɁɛșȾᴩّ޿ᚐ୑ޮЊҤȾȝȗȹᴩޮЊɂȲȪȞȾТɟȲߩᩌᄑᅺឧȻᚐӦӌɥɕȶȹȗɞǿ
ȪȞȪᴩ٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁکնȾɂᴩරॡȽȟɜᴩȰșȺȽȗȦȻɁɎșȟ۹ȗǿ
ǽȰɟɂّȻᤏȶȹ٥஁ᒲผͶɁکնᴩ࿲ᒲɁ୑ኍɥ቏ಘȬɞൡ͢ȟɎȻɦȼȽȗȞɜȳɠșǿ٥஁
ޮЊȲȴɂᴩ˹܄ȺขɑȶȲ୑ኍɥᡍᛰȬɞȦȻȾৼɟȠȶȹȪɑȶȹȗɞǿᒲґȺᐎțɞ॒ᛵȟȽ
ȗɁȽɜӣऐȪȹߩᩌᅺឧɥᖞțɛșȻȗșʬʋʣ˂ʁʱʽɕɢȗȹȦȽȗǿयɜɁ̜̈́ɂขɑɝ
ȠȶȲȦȻɥขɑɝȠȶȲɗɝ஁ȺȦȽȬȦȻȺȕɝᴩ෰ɔɜɟȹȗɞȦȻ͏˨ɁȦȻɥᐎțɞɁɂᴩ
ᒲɜɁඕ෰˪຿ɥᯚɔɞȳȤȺᴩ̜̈́ȾȻȶȹ޼ȾȦȰȽɟᄬȾɂȽɜȽȗȻᐎțɜɟȹȗɞǿ
ź 24 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ǽȲȻțɃᴩ႒ܤцպՎ႕ژటศɂᴩȰɁቼ9సȾȝȗȹᴩȈ٥஁уцيͶɂᴩژటျॡȾɁȶȻɝᴩ
႒ܤцպՎ႕ᇋ͢Ɂढ਽Ɂ΢᣹ȾᩜȪᴩّɁஃኍȾໄȫȲஃኍՒɆȰɁͅɁȰɁ٥஁уцيͶɁԖڒ
Ɂ࿑ॴȾख़ȫȲஃኍɥኍްȪᴩՒɆ޴ஃȬɞ៪өɥ఍ȬɞȉȻްɔȹȗɞǿȳȞɜ٥஁ᒲผͶȺɂᴩ
႒ܤцպՎ႕స΍ɥͽȶȲɝᴩ႒ܤцպՎ႕᜛႕ɥͽȶȲɝȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ǽȦșȪȲکնᴩɛȢȕɞȦȻɁˢȷɂᴩቼ˧ᐐɋɁ˽ੵȥȺȕɞǿట఼ᴩ٥஁ޮЊȟઆșɌȠస΍
ɗ᜛႕ͽɝɁ̜̈́ɥᴩ෢ᩖɁɽʽɿʵʉʽʒ͢ᇋȾ˽ੵȥȪȹȪɑșɁȺȕɞǿɑȲᴩᒲґȲȴȺͽ
ɞȾȪȹɕᴩّɗͅɁᒲผͶȟȬȺȾͽȶȲɕɁɥɕȶȹȠȹᴩጯ᥂ɥߵȪ۰țɞȳȤȺຑɑȬȦȻ
ɕ۹ȗǿȦșȪȲȦȻɁፀ౓ᴩȼȦɁ٥஁ᒲผͶȾȝȗȹɕᴩͬȲɝ߆ȶȲɝɁస΍ɗ᜛႕ȟȺȠȕ
ȟɞǿȦɟȟ٥஁ᚐ୑Ɂး޴Ⱥȕɞǿ٥஁ޮЊɂᴩȰɁɛșȾȪȹ̜̈́ɥѿျȬɞȦȻȟ঎ȭȞȪȗ
ȦȻȳȻɂॊھɕ৞ȫȹȗȽȗǿɓȪɠᴩӛလɁᓦȗ̜̈́Ɂ̈́஁ȳȻ९ȶȹȗɞɁȺȕɞ 13ᴦǿ
ǽȪȞȪᴩ̜ಘȾɛȶȹɂّɗͅɁᒲผͶɁаᚐ୑ኍȟՎᐎȾȽɜȽȗکնɕȕɞǿȰɁکնɂȼș
ȬɞȞǿኂᐐȟጽ᮷ȪȲႇഈࣔ೅࿎ѿґکȺɁ˪ศੵ೅ץᭉɥɔȣɞᅇɁᝩ౼೫᜞݃׆͢ȺɂᴩޮЊ
ϫȟȕɜȞȫɔኌ႑ಘɥขɔȹȝȠᴩޙឧᐐɗࢍ෢ȟՎӏȪȲ݃׆͢ɁፀᝲɥȰȦȾ᝗߳ȪɛșȻȪ
ȲǿɑȲኂᐐɂᴩᔌȗᬰȾᒲґᒲᡵɁᒾ֞ȞɜˢᓐуӭȾख़ӭȪȹˢࢍ෢ȻȪȹژᇀᒲผͶɁߜឰ͢
݃׆ȾȽȶȲȦȻȟ̝وȕɞȟᴩȰɁȗȭɟɁکնȾɕᴩߜឰ͢Ɂю᥂ȾޮЊɁ৙ɥȢɦȺᴩᚐ୑Ⱦ
Ȼȶȹ᥆նɁমȗ̜̈́ɥۄɗȨȽȗɛșȾ࿒ҤȬɞ݃׆ȟސ٣ȪȲǿȗɢəɞॅႊޙᐐᴩॅႊ݃׆Ⱥ
ȕɞǿȦɁɛșȾ٥஁ޮЊɂߜឰ͢ɥᒲґȲȴɁፋҤ˩ȾᏚȦșȻȬɞǿ
ǽȦșȪȲߜឰ͢ȾȝȤɞޮЊɁ̿оɂᴩȽȾɕ٥஁ᒲผͶȾ᪅ȶȲɕɁȺɂȽȢᴩ˹܄ޮࢾȺɕ઩
ଊȨɟȹȗɞ 14ᴦǿȪȞȪᴩȻȢȾ٥஁ᒲผͶɁکնȾɂᴩ̙አ˨ɁҤጙȟ۾ȠȗȦȻȾɕऐȢफᬭɥ
ՙȤȹȗɞǿᒲႏȽឰᝲȾɛȶȹᴩျ৊ᄑȽ୑ኍȟȺȠȲȻȪȹɕᴩȰɟɥ޴ᚐȬɞȾȕȲȶȹ̙አ
˨Ɂᚾ͇ȤȟȽȤɟɃᴩȰɟɂɑȨȾፎȾ૫ȗȲ᭲ȾɎȞȽɜȽȗǿयɜȾȪȹɒɟɃᴩȰșȪȲک
նɁ੧ҜɥᤧȤɞȲɔȾᴩஃኍȟᒲɜɁ̙አɁᡵɁ˦ȾնșɛșȾᴩིᫍȽᕶȻȪȼȦɠɥȕɜȞȫ
ɔขɔȹȝȦșȻȬɞɁȺȕɞǿ٥஁ޮЊɁکնᴩࢠȾȦɁʡʶʍʁʭ˂ɁȽȞȺɁ̜̈́ɥऐȗɜɟ
ȹȗɞ 15ᴦǿ
ǽȦșȪȲکնȾɂᴩߜឰ͢ɂˢᓐࢍ෢ɗޙឧᐐȞɜɁ۹റȽ৙᛻ɥᐨȗȹͽɝɑȪȲᴩȻȗșͶᚹ
ɥȻɞȳȤɁɕɁᴩȗɢəɞᚐ୑ɁȈ᪫ɟᖥȉȺȕɝᴩȕɞȗɂ˪຿ɥɕȷ̷ȁɋɁȲɦȽɞȈɶʃ
੺ȠȉȺȪȞȽȗ 16ᴦǿట఼ȽɜᴩȰșȪȲᚐ୑ޮЊҤ۶᥂Ɂ̷ᩖȟоȶȲ͢ឰȺɂᴩю᥂ᐐȪȞɢȞ
ɜȽȗ̙አ˨ɁҤጙɗȰɁͅɁȬɌȹɁస͔ɥ஥ɜȞȾȪȲșțȺឰᝲȬɌȠȽɁȳɠșȟᴩ۹ȢɁ
کնᴩ٥஁ޮЊɂ˰ᩖȾߦȪȹȰȦɑȺᑢᛩɥᩒȢȦȻɥȪȽȗǿयɜȾɂᴩරॡȽȟɜᴩȰȦɑȺ
Ɂ࣊ᦀɥɕȶȹ۹റȽ৙᛻ɥɑȻɔ˨ȥȹᴩȰɁᒲผͶ࿲ᒲɁஃኍᴩȦɟɑȺȼȦɁᒲผͶɕɗȶȹ
ȦȽȞȶȲɛșȽ୼୿Ƚஃኍɥͽɝ˨ȥɞȻȗșᚐӦӌɂᴩɔȶȲȾ϶ɢȶȹȗȽȗɁȺȕɞ 17ᴦǿ
³®²ǽᚐ୑ȺȕɞȦȻɁ࿑යॴ
ǽʨ˂ʒʽɂᴩޮЊҤȾȝȗȹպᝩᤈҼȟႆɑɟɞഫᣲᄑໃฤȻȪȹᴩӱፖࢳୣȾɛɞ஡͖ᴩࢳᦂᴩ
஡ፈȽȼᴩጸᎥᄑȽѿᏚɥᣮȫȹࠚධȟጮ᣹ȬɞȦȻȻᐳ׆ᪿيɁፀశȟᯚȢᴩጸᎥю᥂ȺɁᄾ̠੧
ҜȟȽȨɟȾȢȗȦȻɥȕȥȹȗȲȟᴩȦɟɜɁ࿑ौɂᇹ͙ഈɛɝɕᚐ୑ɁޮЊҤȾɛɝऐȢछȹɂ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
ź 25 ź
ɑȶȹȗɞǿɑȲᴩȦɟɕʨ˂ʒʽɕ઩ଊȪȹȗȲȦȻȳȟᴩࢍ෢ɂᒲґȲȴɁሎᦂȺႆ᜛ɥ਽ɝ቏
ȲȮȹȗɞޮЊɥՋȪȗᄻȺ᛻ȹȗɞǿˢ஁ᴩޮЊϫȞɜȬɞȻࢍکɁቧ̚ȟȽȗȞɜᴩࢍ෢ȾߦȬ
ɞɿ˂ʝʃɥᯚɔɛșȻȗșɮʽʅʽʐɭʠȟЄȠȾȢȗǿȰȦȾɂᴩȲȪȞȾʒʳʠʵɥᄉႆȨȮ
ɞഫᣲᄑʃʒʶɮʽȟȕɞȻ᜘ȶȹɛȗǿ
ǽȦɁഫᣲᄑץᭉȟᴩᚐ୑ጸᎥɁȽȞȺɕఊɕ᭎ᕻȽɁɂ᥆ᤍࣈᅇȺȕɞǿّɁکնᴩ۶ّȻȗș۶
᥂ɥɕȶȹȗɞǿّͅȾ෗ɌȹȼɁ෩ໄȾȕɞɁȞȻȗșّ᪨෗ᢎɂ۹റȽґ᥿ȺȽȨɟȹȝɝᴩ˰
ᝲɁᩜ॑ɕᯚȗɁȺᴩޮЊɁ॰৻ɂᜬȨɟȾȢȗǿɑȲࢍ႔రɁکնȾɂᴩࢍ෢ȻஓࢠᄑȾ૚ȬɞȦ
Ȼȟ۹ȗɁȺᴩ੧ҜɁۦȟޮЊȾᄽ૚ᬭȗȹ୎ױȨɟɞȦȻɕ۹ȗǿȦɟȾߦȪȹᴩّȻژᇀᒲผͶ
Ȼȗșպȫᚐ୑ޮЊҤጸᎥȾયɑɟȲ᥆ᤍࣈᅇɂᴩᒲɜɁഈөɋɁѓ࢜ॴȟЄȠȾȢȗǿȰɁፀ౓ᴩ
᫿ᑤလȟ᫿ᑤလɁɑɑຣސȨɟȹȪɑșɁȺȕɞǿ
ǽʨ˂ʒʽɁ᜘ȶȹȗȲȈӱፖࢳୣȾɛɞ஡͖ᴩࢳᦂᴩ஡ፈȽȼᴩጸᎥᄑȽѿᏚɥᣮȫȹࠚධȟጮ᣹
ȬɞȦȻȉɥᴩߵȪᤏș᜘ᕹȺ᜘ȗ૰țɞȽɜɃᴩᚐ୑Ɂکնᴩᇹ͙ഈȻɂᤏȶȹጸᎥɁҟ޼Ȼρ̷
Ɂҟ޼ȟፀɆ͇ȠȾȢȗȻȗșȦȻȺȕɞǿȦɟɂʠʳɰȟ᜘ȶȹȗȲȈᝩ୥ȉɁస͔ḪȾɕȞȞɢ
ɞץᭉȺȕɞǿ
ǽᇹ͙ഈɁکնᴩጸᎥɁഈ᎝ɂρ̷ɋɁፈ˫ɗशᤃȻȪȹՕ஭ȨɟɞǿጸᎥɁഈ᎝ȟܧᝩȽɜɃᴩρ
̷Ɂፈ˫ɗशᤃɕܧᝩȺȕɝᴩᣡȾጸᎥɁഈ᎝ȟ˪ᝩȾȽɟɃፈ˫ɂນɜȨɟशᤃɂমԇȬɞȞɕȪ
ɟȽȗȪᴩȰɟȼȦɠȞ̷׆ҭນɕȕɝțɞǿȦɁɛșȾጸᎥɁҟᄬȻρ̷ɁҟᄬɂߵȽȞɜȭˢᒵ
ȪȹȗɞǿȻȦɠȟᚐ୑ɁکնȾɂᴩȦɁᩜΡȟ਽ɝ቏ȲȽȗǿᚐ୑ɂɛɎȼɁȦȻȟȽȗȞȡɝᴩ
ȷɉɟɞȦȻɂȽȗǿɑȲᴩȰɕȰɕᚐ୑Ɂഈ᎝ɂᴩ͙ഈɁഈ᎝ɁɛșȾᦂ᧌ȺລɜɟɞɕɁȻɂ᪅
ɜȽȗȞɜᴩρ̷ȾȻȶȹɂᒲґɁ̜̈́ȟጸᎥпͶȾ౓ȲȪȹȗɞ៤စ࣊ȟɢȞɝȸɜȗǿ
ǽȦɁȦȻɂᴩ̝ȷɁץᭉɥৎᠭȬɞǿቼˢȾᴩጸᎥпͶɁҟ޼ɋɁ᭔ਁɛɝɕᴩρ̷Ɂҟ޼ȟ᥾᛾
ȨɟȹȪɑșץᭉȺȕɞǿቼ̝Ɂץᭉɂᴩρ̷ȾȼɁɛșȽȈЄȠ႐୰ȉɥί᪩ȪȹȗȢɁȞȻȗș
ץᭉȺȕɞǿҰᐐɁץᭉɂᴩጸᎥюፋҤɥȼșȬɞɁȞȻȗșȦȻȺȕɝᴩऻᐐɁץᭉɂᒲᄉᄑ៤စ
ɥȼɁɛșȾ׹ᠭȬɞɁȞȻȗșץᭉȻ᜘ȗ૰țɞȦȻɕȺȠɞǿȗȭɟɁץᭉȾȷȗȹɕᴩᚐ୑ޮ
ЊҤȾɂᇹ͙ഈȻɂɑȲᤏȶȲࡾ܁ȟ෰ɔɜɟɞǿ
´ᴫ·ȷɁ୫ԇ࿑ॴ
ǽȞȷȹᇘࡀ̝᤼ɂᴩ஥ผఙஓటɁޮЊҤȾȷȗȹᴩḧȈൡഫȉᐥԇ஁ࣻᴩḨҋ˰෢˿ԇ஁ࣻᴩḩʨ
ʂʍɹʩʳ˂஁ࣻȻȗș˧ȷɁ࿑ौɥ઩ଊȪȲǿ
ǽቼˢɁȈൡഫȉᐥԇ஁ࣻɂᴩȈൡഫȉɥᐥȽɞɕɁȻɒȽȪȹᴩȈൡഫጸᎥɁ˹ȺᴩуɁȕɞᐳөȾ
ȷȗȹᚐӦȬɞȻȠȾɂᴩஓࢠɁᇹႆ๊ȾȝȗȹᚐșᚐӦറࣻȻɂɑȶȲȢᤏȶȲᝲျȺӦȗȹɛȗ
ȪᴩɑȲȰșȬɌȠɕɁȳȻȗșᐎț஁ȉɥȻɞȦȻȺȕɞ 18ᴦǿ஥ผ፟୿͏఼ɁȈޮ߰෢ԣȉɂᴩɑ
ȨȾّ޿ൡഫɥɵʩȻɒȽȬᄉ৊ȺȕɝᴩȈуᇹɁԖҝȉɁऐᝩɕᴩȦɁȕɜɢɟȻɒȽȬȦȻȟȺ
Ƞɞǿ
ǽቼ̝Ɂҋ˰෢˿ԇ஁ࣻɂᴩҋ˰Ɂ᪡෉ɥȕȟɞȦȻȾ٥ͱȾख़ȫȲ۰ᡵɥȪȹ॑ɥ۰țɞȦȻᴩȬ
ź 26 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȽɢȴᢆտȬɞȦȻȺȕɞǿȞȷȹɂ˩Ⱦ቏ȷᐐɁ቏کȺᐎțᴩᄉ᜘ȪȹȗȲɕɁȟᴩʧʃʒȟȕȟ
ɞȻ࿎᜘ȗȟᤏȗᴩᐎț஁ɕᤏȶȹȢɞǿȪȞȪᴩȦɁȈᚾҒɝȉȟᜬ߁ȨɟȹȪɑșǿयɂᴩᣋ͍
͏᪃Ɂஓటᇋ͢ȾȝȗȹȈ࿡มᝲျȉȟୈᥓᄑȳȻ᜘ɢɟɞɁɂᴩȦșȪȲ٥ͱȾख़ȫȲ۰॑ᴺᢆտ
ȟࢠৰԇȪȹȗȲȞɜȳȻ઩ଊȪȹȗɞ 19ᴦǿ
ǽቼ˧Ɂʨʂʍɹʩʳ˂஁ࣻȻɂᴩʉʐʨɲȻʥʽʗɥΈȗґȤȲɝᴩˢ஁ɥ˪ᣥ஥ȾȪȲɝȬȬɞ
ɗɝ஁Ⱥȕɞǿᇘࡀɂᴩ஥ผఙɁޮЊҤʁʃʐʪȾȝȗȹᴩࢍ႔రᩋɂᴩջᝑᐳȺȕȶȹȰɁ٥ڒȺ
̷ఖɁȕɞ̷ȞɜᤣɃɟȲȟᴩ޴᪨ɂ˹܄୑ࣈɁ᥆նɁȲɔȾЄȞɀɃȽɜȽȞȶȲǿȰȦȺȈ˨Ȟ
ɜɂᣥ஥Ⱦ᛻țɞȟᴩ˩Ȟɜɂ᛻țȽȗȉ̈́ጸɒȟͽɜɟȲǿȰɁ˹ȺջᝑᐳȾȽȶȲ̷ɂᴩȈᔍȪ
ɦȺȕɞȗɂณᕶȪᴩȕɞȗɂᣡȾᴩ᫿ࢠȾমȗ̷ᩖȾȽȶȹѓႆȪȹ˹܄Ⱦ̋ɝҋȪȹȉȗȶȲȞ
ɜᴩ٥஁Ɂ઩߳ᐐ࠙ɂґᜓȪȹȗȶȲɁȳȻᝢ஥Ȩɟȹȗɞ 20ᴦǿ
ǽɕȴɠɦᴩȦɟɂژటᄑȾ19˰጗Ɂ୫ԇȺȕɝᴩ̾ஓȺɂᴩᚐ୑ൡഫȟᇘᐥȽɕɁȳȻᐎțȹȗ
ɞ̷ᴩ቏کȾɛȶȹᒲႏȾ࿎᜘ȗɥ۰țȹɕɛȗȻᐎțȹȗɞ̷ᴩষڨɥࢍ෢ȾߦȪȹژటᄑȾ᪫Ȫ
ȹɛȗȻᐎțȹȗɞ̷ɂᴩȕɑɝȗȽȗȾᤏȗȽȗǿȪȞȪᴩȞȷȹɁஓటᇋ͢ȾȕȶȲȦșȪȲ୫
ԇ࿑ॴȟᴩީпȾ੝ઝȨɟȲȞȻ᜘țɃᴩȰɟɂȞȽɝॷȪȗǿȰɟɂර໚ȻȪȹ̾ஓɁ٥஁ޮЊҤ
ȾȝȤɞᚐ୑୫ԇȾՕ஭Ȫȹȗɞǿ
ǽȺɂᴩး͍ᇋ͢Ɂ٥஁ޮЊҤȾȝȤɞ୫ԇ࿑ॴɂȼɁɛșȾ࿑ौȸȤɜɟɞɁȞǿኂᐐᒲᡵȟᴩ໗
៹ᅇಅూࢍȾȝȗȹˢࢍ෢ȻȪȹᴩɑȲᇋ͢ޙᐐȻȪȹᴩȦɁ20ࢳᩖɎȼጽ᮷ȪȹȠȲ̜޴ɥᡍɑ
țȹᐎțȹɒȲȗǿȦɟɜɂᴩʾɱ˂ʚ˂͏఼Ɂᇋ͢ޙɁޮЊҤᆅሱȾ˨̋ȮȪȹᴩး͍ஓటᇋ͢Ɂ
٥஁ޮЊҤȾ઩ଊȺȠɞȦȻɥɑȻɔȲɕɁȺȕɞǿ
ḧᚐ୑஽ᩖɁуໄ
ǽࢍ෢ɿ˂ʝʃɥᣉᣱȾȪɛșȻȬɞӦൡȸȤȟȠɢɔȹऍȗȦȻǿ
ǽȈᅇࢾȺȊᣱɗȞȾȋɁ৙֞ɂᴩ3Ȟఌ͏юȾᴩȻȗșȦȻȺȬȉǿ໗៹ᅇɁȕɞᐳ׆ȞɜᐨȗȲ᜘
ᕹȺȕɞǿаȾᣖɌȲɛșȾᴩᚐ୑Ɂ஽ᩖ৞ᜁɂ࿲࿑ȺȕɞǿȰȪȹᴩȻȢȾষڨуᩒȾᩜȪȹɂᴩ
৙َᄑȾȰșȪȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻ९șɎȼȺȕɞǿ
ǽȦɟɂኂᐐȟᒲґɁͳɓ٥ЫɁಅూࢍȺఊᣋጽ᮷ȪȲȦȻȺȕɞǿ᥆ࢍ᜛႕ᝥɁͳ෢ߦख़ɥɔȣɞ
ץᭉȾᩜᣵȪȹষڨуᩒ᝭෰ɥᚐȶȲǿࢍȞɜࠍȗȲᣮᅺɂᴩछᝉ୫ంɂȈ˪ސ٣ȉȻɁᣌኌȺȕȶ
Ȳǿȴɚșȼّ͢ȾȝȗȹȈސ٣ȪȽȗȉȻȨɟȲᒲᚖ᪞Ɂஓڨɗ೘Փӏ᜛ޙٛץᭉȾȞȞɢɞу୫
ంȟҋȹȠȲȦȻȟᝈᭉȾȽȶȹȗȲȦȻɕȕɞǿȪȞȪᴩȰɟɛɝɕᚐ୑ȟͳ෢ߦख़ɥȪȶȞɝᜤ
᧸ȾරȪȹȗȽȞȶȲȻȪȲɜץᭉȺȕɞȻɕ९ȗᴩటछȾސ٣ȪȽȗȞɂȶȠɝȨȮɞȲɔȾߜ౼
᝭෰ɥᚐȶȲǿኂᐐȻȪȹɂᴩȕɞȾȪɠȽȞȶȲȾȪɠᴩষڨуᩒߜ౼͢Ⱦҋ࢚Ȫȹ৙᛻ɥᣖɌɞ
ȷɕɝȳȶȲɁȺᴩȰɁᩒϸஓɁᝩ୥ᣵፅɥशȴፖȤȲǿȻȦɠȟᴩȰɟȟȽȞȽȞࠍȞȽȗǿץȗ
նɢȬȻ᥆ࢍ᜛႕ᝥɁࣳ஥ంȟҋȹȦȽȗɁȺᴩߜ౼͢Ɂ෉᪡Ⱦ᣹ɔȽȗȻȗșǿȰȪȹ7Ȟఌ͏˨
ጽȶȲȕɞஓᴩ୫ంȟˢ᥂ސ٣ȪȹȗȲȻȪȹаɁȈ˪ސ٣ȉѿґɥ՘ɝ๡ȬȻɁᣮᅺȟࠍȗȲ 21ᴦǿ
ǽȦɁጽ᮷ɥᣮȪȹ஥ɜȞȾȽȶȲȦȻȳȟᴩಅూࢍᚐ୑ਖ਼ፖస΍ቼ6సɂᴩȈࢍᩋኄɂᴩ႑᝭ȟȰ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
ź 27 ź
Ɂ̜ө੔ȾҢᤎȪȹȞɜछᝉ႑᝭ȾߦȬɞѿґɥȬɞɑȺȾᣮࢠᛵȬɌȠൈໄᄑȽఙᩖᴥస΍ኄȾɛ
ɝछᝉࢍᩋኄȻႱȽɞൡᩜȟछᝉ႑᝭Ɂ૬ҋаȻȨɟȹȗɞکնɂᴩ΄Ȯȹᴩछᝉ႑᝭ȟछᝉ૬ҋа
ȻȨɟȹȗɞൡᩜɁ̜ө੔ȾҢᤎȪȹȞɜछᝉࢍᩋኄɁ̜ө੔ȾҢᤎȬɞɑȺȾᣮࢠᛵȬɌȠൈໄᄑ
ȽఙᩖᴦɥްɔɞɛșȾӓɔɞȻȻɕȾᴩȦɟɥްɔȲȻȠɂᴩȦɟɜɁछᝉ႑᝭Ɂ૬ҋаȻȨɟȹ
ȗɞൡᩜɁ̜ө੔ȾȝȤɞ϶͇ȤȰɁͅɁᤛछȽ஁ศȾɛɝуȾȪȹȝȞȽȤɟɃȽɜȽȗȉȻްɔ
ȹȗɞǿȻȦɠȟᴩߜ౼᝭෰ɥᚐȶȹȞɜߜ౼݃׆͢ȟᩒϸȨɟɞɑȺɁൈໄᄑȽఙᩖȾȷȗȹɂް
ɔȹȗȽȞȶȲɁȺȕɞǿষڨуᩒɥઆछȬɞ፱өᝥɁᐳ׆ɂ22ࢳҰᴥ1996ࢳ10ఌ1ஓᴦȾȦɁస
΍ȟȺȠȹ͏఼ᴩˢ࣊ɕཟ೫ɗ᛻ᄽȪɥᚐȶȹȦȽȞȶȲȦȻɥ֖ᄌȪȹȢɟȲǿ
ǽȫȷɂᴩኂᐐɂպറȽጽ᮷ɥ͏ҰȾɕȪȹȗɞ 22ᴦǿȰɁ஽Ɂᄾਖ਼ɂ໗៹ᅇȺȕȶȲǿаȾႇഈࣔ೅
࿎ѿґکȺɁ˪ศੵ೅ץᭉȾȞȞɢȶȹᅇɁ݃׆͢ȾՎ႕ȪȲȦȻᣖɌȲȟᴩȰɁպȫץᭉȾȞȞ
ɢȶȹᴩᅇȟоਖ਼ȪȲ˪ศੵ೅ɥ޴᪨ȾᚐȶȲЫिഈ׆ȞɜɁᜳ᜘ю߁Ⱦȷȗȹষڨуᩒ᝭෰ɥȪȲǿ
ȻȦɠȟᅇɂ̾ऻɁ៪͖ᣜՒȟٌᫍȾȽɞঃɟɥျႏȾ᫿ᩒᇉȻوኌȪȲɁȺᴩߜ౼᝭෰ɥᚐȗষڨ
уᩒߜ౼͢ȺߜឰȨɟɞȦȻȾȽȶȲǿߜ౼͢ȺɂᴩኂᐐɁ˿एȟᣮɝᴩᩒᇉȬɌȪȻȗșขްȟ˩
ɝȲǿȦɁ஽ɑȺȾষڨуᩒ᝭෰ȪȲ஽ཟȞɜ1ࢳԡɁఙᩖɥᛵȪȲǿᩒᇉȨɟɞষڨɂ᝭෰஽ཟȺ
ᅇȟ੔఍ȪȹȗȲɕɁȺȕɞǿኂᐐɂᴩȰɟɂȰɟȻȪȹᴩȦɁᩖȾᅇȟоਖ਼ȪȲষڨȟȕɞȻᐎț
ȹᴩѓɆպറю߁Ɂষڨуᩒ᝭෰ɥȪȲǿȦɟȾߦȪȹ໗៹ᅇɂѓɆȈ᫿ᩒᇉȉȻᣌኌǿȻȦɠȟᴩ
ȰɁ7ȞఌऻȾˢ஁ᄑȾȈ᫿ᩒᇉȉѿґɥ՘ɝ๡Ȫᴩ᝭෰ȪȲ୫ంɥ᥄ᣞȺᣞȶȹȠȲɁȺȕɞǿ
ǽኂᐐȾɂᴩȦɁɛșȽ໗៹ᅇɁৰ࣊ɂᴩ᭒ɑɟȾɕࢍ෢ɁȈᅺɞ൏ҟȉɥ஥ᜤȪȲ໗៹ᅇষڨуᩒ
స΍Ɂᠲ஖ɥᡍɒȾȫɞɕɁɁɛșȾ९ɢɟȲǿȰȦȺᴩȦɁ஽ኂᐐɂᴩ2࣊ᄻɁ᫿ᩒᇉขްɂ˪छ
ȽɕɁȳȻȪȹّ޿᠉РศȾژȸȗȹᚹҜɥȬɞȦȻȾȪȲǿ
ǽȰɁᚹҜɁፀ౓ᴩ໗៹ᅇȟȗȶȲɦ᫿ᩒᇉȾȪȲऻȾᩒᇉȾᢆȫȲျႏȟ஥ɜȞȾȽȶȲǿ໗៹ᅇ
Ɂ˿एȾɛɟɃᴩᅇɂᴩኂᐐɁ᝭෰Ɂ2ȞఌҰȾፀߜȪȹȗȲछᝉ̜͔ᩜΡᐐɋɁᚹҜ៾୳ɁȽȞȾᴩ
ᒲɜоਖ਼ȪȲᜳ᜘ю߁ȻպറɁᜤᣖȟᆬᝓȨɟᴩȰɟɂуᩒȨɟɞɕɁȺȕɞȞɜɕɂɗ᪫Ȭ॒ᛵȟ
ȽȗȻҜ୽ȪȲȲɔȾ஁ᦉɥ۰௿ȪȹᩒᇉȾᓓɥҒȶȲɁȺȕɞǿ
ǽරॡȽȟɜᴩȦɁ஽ɁᚹҜȾȝȗȹኂᐐɁ᝭෰ɂ೅ԵȨɟȲǿȰɁ஽ɁᚹҜ੔ɁҜขю߁ȟɈɞȶ
ȹȗɞǿɑȻɔɟɃඒɁɛșȾȽɞǿ
ǽᚱ֖Ⱥȕɞ໗៹ᅇȟᴩষڨуᩒ᝭෰Ɂ2ȞఌҰȾᴩȰɟɥоਖ਼ȪȹȗȲɜуᩒȬɞȦȻȾȽȶȹȗ
ȲȳɠșᚹҜ៾୳ɥ՘ीȪȽȞȶȲɁɂɗɓɥीȽȗǿɑȲȰɁ៾୳ɥоਖ਼Ȫȹ2ȞఌऻȾɂуᩒɥ
೫᜞ȺȠȲɂȭȳȟᴩȰɟȟ4ȞఌऻȾȽȶȲɁɂ̈́஁ȟȽȗǿȰȪȹᴩ೫᜞ɥܿɔȹ1ȞఌऻȾɂ
уᩒȪȲɁȳȞɜץᭉȟȽȗǿ
ǽȦɁҜขю߁ɥᝣɓȞȡɝᴩᚹҜ੔Ɂ஽ᩖ৞ᜁɕ˰ᩖˢᓐɁ৞ᜁȻɂ۾ȠȢʄʶȹȗɞȻ᜘ɢȩɞ
ɥीȽȗǿȦșȪȲᚹҜ੔Ɂߦख़Ⱦɕୈțɜɟȹᴩ٥஁ᚐ୑ȾȕȶȹɂᴩߵȽȢȻɕࢍ෢տȤɁɿ˂
ʝʃȾᩜȪȹᴩ˰ᩖˢᓐȺȈஓȉԨͱȺᚐɢɟȹȗɞȦȻȟȈ᣸ȉԨͱȺᴩȈ᣸ȉԨͱȺᚐɢɟȹȗ
ɞȦȻȟȈఌȉԨͱȺᚐɢɟɞȦȻȟᴩڛȁȻɑȞɝᣮȶȹȗɞǿȰȪȹ٥஁ޮЊɂᴩȰɁȦȻȾͷ
Ɂმზɥ৞ȫȹȗȽȗȞɁɛșȺȕɞǿ
ǽȦɟɜɁጽ᮷ɂᴩᇘࡀȟᣖɌȹȗȲȈʨʂʍɹʩʳ˂஁ࣻȉɥ९ȗҋȨȮɞǿ̾ɗষڨуᩒҤ࣊ȟ
ź 28 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȕɞȻɂȗțᴩࢍ෢ȟ޴᪨Ⱦᚐ୑ю᥂ɁষڨɥᅺɞȦȻɂ߁஧ȺɂȽȗǿȪȞȪᴩȰɟȾȪȹɕᚐ୑
ޮЊҤɁ஽ᩖȾߦȬɞ৞ᜁɂᴩȕɑɝȾɕႱࢠȳȻ᜘ɢȩɞɥीȽȗǿȦɟɂᴩ٥஁ᚐ୑ޮЊҤȾȝ
ȗȹᴩႊөȾȷȗȹɁɽʃʒ৙ឧȟ࢑ᗖȺȕɞȦȻȾɛȶȹȗɞȻ᜘ȶȹɛȗȳɠșǿޮЊȾɂᴩ̈́
̜ɥᩋऀȞȮɞȦȻȟࢍ෢Ɂ˪຿ɥᯚɔɞɁɒȽɜȭᴩߜ౼͢ȾȞȞɞ៵ႊɗᚹҜȾȞȞɞ៵ႊȽȼ
ɥֆɔᴩЫɥȲȼɟɃሎᦂɁɽʃʒɥᯚɔɞፀ౓ɥગȢȦȻȟɑȶȲȢɢȞȶȹȗȽȗɁȺȕɞǿ
ḨίᡵɁуໄ
ǽޮЊɂᴩρ̷ᄑ៪͖ɥوᤧȬɞȦȻɥͷɛɝɕቼˢȾȪȹഈөȾȕȲɞȦȻǿ
ǽаȾᣖɌȲɛșȾᴩᚐ୑ޮЊҤȾȕȶȹɂጸᎥɁҟ޼Ȼρ̷Ɂҟ޼ɁᩜΡȟ˪ᣥ஥ȺȕɞǿԨጠԇ
Ȫȹ᜘țɃᴩᇹ͙ഈޮЊҤȺɂᴩ͙ഈȟυႇȬɞȦȻɂȰȦȺЄȢρ̷ȾȻȶȹɕٌɞȦȻȳȞɜρ
̷ɂȰșȽɜȽȗɛșȾЄȢǿɕȴɠɦρ̷ȾɂᢆᐳȬɞᒲႏɂȕɞɕɁɁᴩȕɞሌ࣊˵ᐐɂᤆ֤ц
պͶȺȕɞȻ᜘țɞǿȻȦɠȟᚐ୑ޮЊҤȺɂᴩᚐ୑ȟυႇȬɞȦȻɂɑȭȽȗǿȳȞɜρ̷ɂާ॑
ȪȹȪɑȶȹᴩጸᎥпͶɁ਽౓ɥȕȥɞȦȻɛɝɕᒲґɁҋ˰ȾܶȥȾȽɞȦȻɥȺȠɞȳȤᤧȤɛ
șȻᐎțɞǿ
ǽȦȦȞɜᡵюպۢɁȞɃȗȕȗȟႆɑɟɞǿаȾȕȥȲ໗៹ᅇɁႇഈࣔ೅࿎ѿґکȺɁ˪ศੵ೅̜
͔ȺɂᴩץᭉȟᄉᜁȪȲछқɛɝ٥ЫȺɂछᝉഈᐐȻȰɟɥᄶᅚȬɞ቏کȾȕȶȲ࿑ްɁᅇᐳ׆ȻɁ
ჺᅔɁآȟํɟȹȗȲǿȕȢɑȺآȺȕɞȞɜᆬȲɞᜳચȟȕɞɢȤȺɂȽȗǿȪȞȪᴩȰșȗșآ
ɥ୐ᏚȪȹȝȗȹɛȗɕɁȺɂȽȗǿኂᐐɂȰɁȦȻɥᅇȾͤțᴩآᣮɝɁ̜޴ȟటछȾȕɞɁȞȼ
șȞᝩɌȹɎȪȗȻᭅɦȳǿȪȞȪᴩȰɁऻͷɁߦख़ɕȻɜɟȽȞȶȲǿȪɃɜȢȪȹᴩȰɁျႏɥ
߱ɀȲȻȦɠᴩȕɞᅇᐳ׆ɂ᜘ȶȲǿȈණۢɁষȤȳȉǿ
ǽឬߔጸᎥȾȝȗȹɂᴩᄶߔ޷ȟȕɝᴩឬߔޮɁࢍ෢ߦख़ȾץᭉȟȕȶȲکնȽȼȾɂᴩࢍ෢ȞɜɁ
ᜮțɥᝩ౼ȪȹᴩץᭉɥᜓขȬɞȦȻȟȕɞǿᚐ୑ጸᎥȾɕᄶ౼݃׆̜өࠈȟȕɞɕɁɁᴩͳ෢ᄶ౼
᝭෰ɂȈᤏศᔌȪȢɂ˪छȽ៣ө͢᜛˨ɁᚐའȉȾ᪅ɜɟȹȗɞȞɜᴩ෵ᐳɁჀȗȟȕȶȹɕӦȞȽ
ȗȪᴩɑȪȹɗȲɦȽɞࢍ෢ɿ˂ʝʃɋɁ˪຿ɂՙȤ͇ȤȹɕɜțȽȗǿ
ǽȺɂᐳ׆Ɂ̜̈́пᓐɥከᢧȬɞ፱ө᥂ɂȼșȞǿᇹ͙ഈɂᴩˢᓐᄑȾ᜘ȶȹᐳ׆ȾᩜȬɞᇋ͢ᄑ੧
ҜȾୖ৞ȺȕɞǿȳȞɜ۹ȢɁکնᴩ፱ө᥂ȟઆछȪȹᐳ׆ɋɁࢍ෢ȞɜɁᔍষȟધȴᣅɑɟɟɃᴩ
ᣉᣱȾߦख़ȬɞɛșȾȽȶȹȗɞǿȻȦɠȟᴩˢᓐᚐ୑ɁکնȾɂᴩઆछ᥂ࠈɁȦȻɂઆछ᥂ࠈȺߦ
ख़ȬɞɁȟՁҬȺȕȶȹᴩȝᩌᤏȗȳȻ᜘ɢɟȹᴩȰɟȺȝȪɑȗȺȕɞ 23ᴦǿ
ǽ٥஁ᚐ୑ጸᎥɂᴩጸᎥȻȪȹɁɽʽʡʳɮɬʽʃȾҤ࣊ᄑץᭉɥරȪȹȗɞǿጸᎥɁҟᄬȾΙϏɥ
ᏚȢɁȽɜᴩρ̷Ɂίᡵɂ܉᫆࿎Ⱥȕɝᴩ૑᪍ȨɟȽȤɟɃȽɜȽȗǿɑȲޮЊҤɁ࿑ौȺȕɞ᫿̷
ಐॴȻȗșཟȞɜȪȹɕȈණۢɁষȤȉȟᜬȨɟɞȽȼᴩȻɦȺɕȽȗᝈȺȕɞǿȦɁཟȺᚐ୑ޮЊ
Ҥɂᇹ͙ഈޮЊҤɛɝɕᴩȰɁՁျȟॎࣄȨɟȹȗȽȗȻɕ᜘țɛșǿ
ḩɮʽɹʴʫʽʉʴʄʪᴥߴҋȪ˿ᏲᴦɁуໄ
ǽ۾ȠȽข୽ᴩ۾ᑓȽ୑ኍ۰௿ɂ഍ӌᤧȤɜɟᴩȦɟɑȺɁᡅ፷ȞɜɁ۰௿ȟఊߴ᪅ɁɕɁȾȻȼɔ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
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ɜɟɞȦȻǿ
ǽаȾᣖɌȲȻȝɝᴩᚐ୑ޮЊҤȺɂጸᎥпͶɁҟᄬɛɝɕρ̷ɁίᡵȟТаȨɟɞϿտȟȕɞǿȰ
ȦȞɜɮʽɹʴʫʽʉʴʄʪᴥߴҋȪ˿ᏲᴦȟႆɑɟȹȢɞǿ٥஁ޮЊɁکնᴩˢȷɁ᥂ᏜȾȗɞɁ
ɂȳȗȲȗ3ᵻ 5ࢳȺȕɞǿयɜɂᴩᒲґȲȴɁ̜̈́ɥȰɁఙᩖȺ᜛႕ȬɞǿᩋȗᄻȺ᛻ȹ̾९ȗҒȶ
ȹ஁ᦉɥ۰țȲɎșȟɛȗȦȻȳȻɢȞȶȹȗȹɕᴩȕɞȗɂि఼Ɂɗɝ஁ȺɂᚐȠᝇɑȶȹȪɑȶ
ȹᴩɕɂɗȼșȾɕȽɜȽȗȻɢȞȶȹȗȹɕᴩ஁ᦉɥᢆ૰ȬɞɁɂ߁஧ȺɂȽȗǿȰɟɂʴʃɹɥ
ऀȠՙȤɞȦȻȺȕɝᴩ٥஁ޮЊɂᴩᒲґȞɜ᣹ɦȺȬɞȦȻȺɂȽȗȻ९ȶȹȗɞǿ
ǽщͶᄑȾᣖɌɟɃᴩ˪ศੵ೅ȟᚐɢɟȲႇഈࣔ೅࿎ѿґکȺɂᴩᆔԇ෩ጨɁᄉႆᴩ୐ߪॴࣔ೅࿎Ɂ
ᄉ᛻ᴩᯚɬʵɵʴɁ๝ᣥ෩Ɂ໫ҋᴩȽȼɁץᭉȟඒȁȾ᫪᛻ȪȲǿȪȞȪᴩ໗៹ᅇɂȰɁȷȼ୎ױ֤
͎ɥҋȪᴩഈᐐȾץᭉߦख़ɥ΢ȬȳȤȺᴩ଩ഈȾ˪ඩȟᚐɢɟȲȦȻɥჀȶȹᴩѿґکпͶɁᝩ౼Ⱦ
ᡍɒҒɞȦȻɂȽȞȶȲǿɑȲᴩछᝉ͙ഈȟᆍႇȪȲɁȴɁߦख़Ⱦȝȗȹɂᴩߦኍ៵ႊȟާȢຑɓ఍
޼࿎ɁးͱᏚ๎ԇኍȾȦȳɢɝᴩ఍޼࿎ଚՍɥ෰ɔɞͳ෢ϫȻߦ቏ȪȲȕȥȢᴩᒔᅔ࿡ৰȟፖȗȹɕ
ၥہᅁȾɛɞӒ᜘ȟоɞɑȺᒲґȲȴɁ஁ᦉɥ۰țɛșȻɂȪȽȞȶȲɁȺȕɞǿ
Ḫ൏ݏ˿ᏲɁуໄ
ǽᚐ୑ጸᎥюɁᐳ᪡ȾژȸȢሆࣃɁɒȽɜȭᴩᚐ୑ጸᎥᩖȾɕͱ᪡ሆࣃȟސ٣ȪȹȗɞǿȰȪȹᴩȰ
șȪȲޮЊ˰ႜɁሆࣃȟᴩᇋ͢ȾȝȗȹௐᤇᄑȽɕɁȳȻ९ȗᣅɦȺȗɞȦȻǿ
ᴥҋъᴷ႔ႎ௖̐ˁȞȲȡɝɕȻȦȊʴɬʵуө׆ȋᔐผҋ࿂ᴩ2011ࢳᴩ62ᬮᴦ
ǽ20ࢳɎȼҰᴩˢ ᓐࢍ෢ȟ໗៹ᅇɁ᥂ᩋȾ͢șȦȻɂᒴᫍɁഈȺȕȶȲǿ͢ȗȲȗȻ႑Ȫоɟȹɕᴩ
Ƚȯ͢ș॒ᛵȟȕɞɁȞȻȪȷȦȢ߱ɀɜɟᴩ͢ȶȹᝈȪȲȗю߁Ⱦȷȗȹ୫ంȺ̜ҰȾ૬ҋȪɠȻ
᜘ɢɟȲȕȥȢᴩȰɟɥ૬ҋȪȹɕ۹क़ɥျႏȾ୽ɜɟȲɕɁȺȕɞǿȨȬȟȾఊᣋɂȰșȗșȦȻ
ɂȽȢȽȶȲȟᴩȰɟȺɕࢍ෢Ɂ৙᛻ɂɑȭఞብɁᐳ׆ɥᣮȪȹᐨȢɁȟژటȺᴩ˨ձȟҋȹȠȹᝈ
ɥᐨȢɁɂᴩȰɁऻɁȦȻȾȽɞǿȲȪȞȾᴩ̥ጯȽץᭉȺɹʶ˂ʪȟоɞȦȻɕȕɞȞɜᴩȰɟȟ
ɗɓɥीȽȗکնɕȕɞȳɠșȟᴩࢍ෢ȟᴩᅊ଎ȾᝈȪնȗɥȪȲȗȻ᭐ȶȹȗɞȾɕȞȞɢɜȭᴩ
ɛɝऐȗ൏ӌɥɕȶȹȗɞ˨࠙ޮЊȟࢍ෢ȻɁᝈȪնȗɥ഍ӌᤧȤɛșȻȬɞɁɂȗȞȟȽɕɁȞȻ
ź 30 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
९șǿ
ǽޮЊҤȾȝȗȹᴩͱ᪡ሆࣃɂፏߦᄑȽɕɁȺȕɞǿȰɁ៎ौᄑȽᝈȳȟ٥஁ᚐ୑ޮЊҤȾȝȗȹɂ
ȈЏᠰԱȉȻȗș᜘ᕹȟȕɞɜȪȗ 24ᴦǿሕឰంȾȝȗȹʙʽɽɥઃȬ᪨Ⱦ˨ձɁջҰɁ෉ȾȞȞȶȹ
ઃȬȦȻɥ઩ȬǿȰɟȳȤȺᴩ୫ంȟɗɝᄽȪȾȽɞȻȗșȞɜᯆȠȺȕɞǿ
ǽȦșȪȲጸᎥюɁͱ᪡ሆࣃɂጸᎥᩖȾɕސ٣ȪȹȗɞǿژᇀᒲผͶɂᴩࢍ෢ɁᛵఖȾख़țɜɟȽȗ
ȻȠᴩขɑȶȹ᥆ᤍࣈᅇȟᤛҒȾߦख़ȪȹȢɟȽȗȞɜᴩȻ᜘ȗᜭɥȬɞǿ᥆ᤍࣈᅇɂᴩպȫɛșȾ
ȦɟɂّɁศऺȟ˪϶ȳȞɜᴩȻ᜘ȗᜭɥȬɞǿ៪͖ɥɛɝ۾ȠȽᚐ୑ጸᎥȾઃȪ͇ȤɞȦȻȺᴩᒲ
ґȲȴɁ៪͖ɥوᤧȪɛșȻȬɞǿȰȪȹᴩȰɁȢȮ۹ȢɁکնᴩّɁ᜘șȦȻȾ᥆ᤍࣈᅇɂिᬲȺ
ȕɞȪᴩᅇɁ᜘șȦȻȾژᇀᒲผͶɂिᬲȺȕɞǿ
ǽȦșȗșͱ᪡ሆࣃȾৼɟᜆȪɓȻᴩȰɟȟ˰ᩖˢᓐɁࢠឧɁɛșȾ९ȗᣅɦȺȪɑșޮЊɕȗɞǿ
ǽԣᣋȽɲʞʇ˂ʓȺȕɞǿȕɞ᣸ఞɁஓᴩ᱖ȟ᮶ȣۦȺᯆȞȨɟȲǿኂᐐɁᒲޤᣋȢȾɂಅూࢍධ
խ෢Ϋԩ࿎ᮁȟȕɞɁȳȟᴩȰɁ୧٥юȾȕȶȹͳޤ٥ȻɁہႜɥᤝɞࠞɁజȟሶܩ͠૗Ȩɟȹȗɞǿ
ͳޤϫɁᤍᡅȾɕࡾ̜ႊ᡾˵ȟȕɞǿͷ̜ȟᠭȠȲɁȞȻᣋ੔Ɂ̷ȁɕᤍȾҋȹȠȹȗɞǿఌ௷ஓȾ
Ƚȶȹᴩࢍम੔ȾץȗնɢȮɞȻᴩజɗᔯȟ᎞ᔗȪᤈȡȹȗɞɁȺ͠૗Ȭɞࡾ̜ȳȻȗșǿ֚ᣃͳ෢
ȾߦȪȹ̜ҰȾᝢ஥ȬɌȠȺȽȗȞȻ੷ឰȬɞȻᴩᒲผ͢ᩋȾɂͤțȹȝȗȲɁȺץᭉɂȽȗȻ᜘ɢ
ɟȲǿ
ǽஓࢠᄑȽႆ๊ጽ᮷Ⱥ᜘țɃᴩᣋ᪬ȺͳޤɁࠎಏɗ۶ےɁࡾ̜ȟȕɞȻȠɂᴩஃࡾഈᐐȟ઱ણȾوȶ
ȹȢɞǿᤍᡅɗ᫖፷Ɂࡾ̜ȟоɞȻȠȾɂᴩȰɁю߁ȾȷȗȹഈᐐɁ୫ంȟوᜄ౉ȺوȶȹȢɞǿȪ
ȞȪᴩޮЊɂȰșȪȲᥓਁɥȪȽȗǿᒲผ͢ᩋȾ᫖ᝈɥȬɟɃᴩͳ෢ɋɁᣵፅᝢ஥ɂጶɢȶȲȻ९ȗ
ᣅɓɁȳǿȰȦȾɂͳ෢ᒲผ͢ɥᒲґȲȴɁ˩᥂ጸᎥȺȕɞȻɒȽȬ᧷ᜁȟЄȢɁȞɕȪɟȽȗ 25ᴦǿ
ǽᅇɁکնɂɕȶȻɅȼȗǿȞȷȹኂᐐɂᴩ۾ޙȾȕɞၥہଡ଼ᑎʅʽʉ˂ȟҋȪȹȗɞᆅሱࢳڨȾ໗
៹ᅇɁߜឰ͢Ҥ࣊Ɂץᭉཟɥ઩ଊȬɞᝲ୫ɥᄉ᚜ȪȲǿȰɟȾᒆɥ቏ȹȲ໗៹ᅇɂᴩኂᐐɁ੔ࠖȬɞ
۾ޙȾޙ᥂ᩋɋɁ୫ంɥધՎȨȮȲᐳ׆ɥ์ᤗȪȹᴩɹʶ˂ʪɥધȴᣅɦȳǿ۾ޙɁʅʽʉ˂ɂᴩޙ
юጸᎥ˨ᴩޙ᥂ȻߦኄȽ࿲቏ൡᩜȺȕɞǿޙ᥂ᩋȾɹʶ˂ʪɥધȴᣅɦȳȻȦɠȺᴩʅʽʉ˂Ɂࢳڨ
Ⱦᄉ᚜ȨɟȲᝲ୫ȟȼșȽɞɕɁȺɕȽȗǿɑȲ۾ޙɁޙ᥂ጸᎥɂᴩଡ଼׆Ɂࢲኄɥί᪩Ȫȹȝɝᴩޙ
᥂ᩋɂଡ଼ૌ͢ɥഫ਽Ȭɞଡ଼׆ɁᤣમȺᤣɃɟȹȗɞǿ۾ޙɂᚐ୑ጸᎥȻɂႱȽȶȹᴩͱ᪡Ҥሆࣃɥፏ
ߦȽɕɁȻɂȪȹȗȽȗɁȺȕɞǿयɜȾɂᴩȰɁȦȻɁျᜓȟ˪ԚґȳȶȲɁȺȕɠșǿ
ǽȝȰɜȢ໗៹ᅇɁޮЊɂᴩޙ᥂ᩋȕȹɁу୫ంɥҋȪȹᝲ୫ɋɁɹʶ˂ʪɥᚐșȦȻȺᴩኂᐐȾ٢
ӌɥȞȤɜɟɞȻ९ȶȲɁȺȕɞǿɕȴɠɦᴩ໗៹ᅇɁȦɁড়મȾߦȪȹᴩޙ᥂ᩋɂ՘ɝնɢȽȞȶ
ȲȟᴩȦɁȦȻɥᣮȫȹፀ౓ᄑȾ஥ɜȞȾȽȶȲɁɂᴩ໗៹ᅇᚐ୑ɁޮЊȾɂͱ᪡ሆࣃɁௐᤇࢹ৊ȟ
ȕɞᴩȻȗșȦȻȺȕɞǿ
ǽȦɟȟᇹ͙ഈȺȕȶȲɜᴩȼșȺȕȶȲɠșȞǿȝȰɜȢᒲᇋɥ੧ҜȬɞᝲ୫ȟҋ࿂ȨɟᴩȰɟȟ
ᐔțᫍȗю߁ȺȕȶȲکնᴩȰɁ͙ഈɂջᝑ೅ૺȳȻȪȹҋ࿂ЫɗኂᐐɥᜮțɞȦȻȟȕɞȞɕȪɟ
ȽȗǿȪȞȪᴩᄾਖ਼ɁᐳکȾɑȺɗȶȹȠȹɹʶ˂ʪȬɞȦȻɂᴩɑȭȕɝțȽȗǿаȾуໄḨȺᣖ
ɌȲɛșȾᴩᚐ୑ޮЊጸᎥȾȝȗȹޮЊȲȴɂᒲࢄίᡵɥͷɛɝɁΙϏȻȪȹȗɞǿ໗៹ᅇɁޮЊɂᴩ
ᒲґȲȴȻպറȾᴩጸᎥɁȈ˨ձȉȾɹʶ˂ʪȬɞȦȻȟᴩఊɕᄾਖ਼ȾߦȬɞӛ౓ᄑȽߦख़ᴥɿʽɹ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
ź 31 ź
ʁʱʽᴦȳȻ९ȶȲɁȺȕɠșǿ
ḫ࿡ม˿ᏲɁуໄ
ǽᝈɥᐨȢᄾਖ਼ȾɛȶȹᴩɑȲɂکᬂᴩکᬂȾɛȶȹᴩ˿एɥ۰țɞȦȻǿ
ǽᇘࡀɁᣖɌȲȈҋ˰෢˿ԇ஁ࣻȉɂᴩᇋ͢ᄑ٥ͱȾɛȶȹ˿एɥ۰țɞȦȻɥᜬ߁ȬɞȦȻɥ৙֞
ȪȲǿȦȦȺȗș࿡ม˿ᏲȻɂᴩպȫ٥ͱȾȕɞ̷࿎Ⱥȕȶȹɕᴩ࿡มȾɛȶȹʥʽʗȻʉʐʨɲɥ
ΈȗґȤɞȦȻɥ৙֞Ȫȹȗɞǿ٥஁ޮЊȟࢠஓᬰ॑૔ȤȹȗɞȦȻɂȈȰɁکɥ̋ɝҒɞȉȦȻȺ
ȕɞǿȻȢȾឰ͢ȾȝȗȹᣜՒȨɟɞȻᴩᒲґȲȴȾɂɑȶȲȢ᫿ȟȽȗȞɁɛșȽኌࣳɥȬɞȟᴩ
Ȱɟȟ޴᪨ȻᤏȶȹȗɞȦȻɂɛȢȕɞȦȻȺȕɞǿ
ǽ໗៹ᅇɁႇࣔѿґکץᭉǿ᥂ᩋɂᴩឰ͢Ⱦȝȗȹѿґکɥᝩ౼ȬɞȾȕȲȶȹȈȦɟɜɁᝩ౼Ɂ޴
ஃȾ᪨ȪɑȪȹɂᴩᝩ౼஁ศኄȾȷȠɑȪȹɂ٥ЫɁᄒȨɦ஁ȻɕԚґԦឰɥȨȮȹȗȲȳȠȽȟɜ
᣹ɔȹɑȗɝȲȗȻᐎțȹȝɝɑȬǿȉᴥ2003ࢳ9ఌ໗៹ᅇឰ͢ް΍͢͢ឰ᧸129ᬮᴦȻᣖɌȹȗȲǿ
ȪȞȪᴩȰɁᄽऻɁᝩ౼Ⱦȝȗȹ٥Ыᒲผ͢ȟȰɁю߁Ⱦȷȗȹᝢ஥ɥՙȤȲɁɂᴩᝩ౼ȟᩒܿȨɟ
ȲऻȳȶȲǿ
ǽɑȲᴩȲȻțɃаȾᣖɌȲᴩ˪ ศੵ೅ɥᚐȶȲЫिഈ׆ȞɜɁᜳ᜘Ⱦȷȗȹষڨуᩒ᝭෰ɥȪȲ͔ǿ
ᅇɂ᫿ᩒᇉɁျႏȻȪȹ̾ऻɁ៪͖ᣜՒȾȝȗȹୈ᪩ɁঃɟȟȕɞȞɜȻኌțȹȗȲǿȻȦɠȟᴩឰ
͢ȺᣜՒȨɟɞȻȈɕȻȻȽɞ៾୳ȟᒗ۾ȽᦀȺȕɝᴩ៾୳ȾᜤᢐȨɟȹȗɞρ̷ষڨɥ᫿ᩒᇉȻȬ
ɞȲɔɁͽഈȟ॒ᛵȺȧȩȗɑȬȟᴩȺȠɞȳȤᣱɗȞȾষڨᩒᇉȟȺȠɞɛșӓɔȹɑȗɞ੔ސȺ
ȕɝɑȬȉᴥ2009ࢳ9ఌ໗៹ᅇឰ͢ް΍͢͢ឰ᧸65ᬮᴦȻኌțȹȗɞǿ
ǽȪȞȪᴩȦɟɂ஥ɜȞȽؙȺȕɞǿऻȾᩒᇉȨɟȲ୫ంɂ୿ᐨɁశԡఌґሌ࣊ɁɕɁȺᴩȻȹɕȈᒗ
۾ȉȻɂ᜘țȽȞȶȲǿኂᐐɂᴩȈ៪͖ᣜՒ˨Ɂୈ᪩ɁঃɟȉɕȈᒗ۾ȽᦀȉɕᴩȰɁک᪅ɝɁ᜘ȗ
ᣟɟȾᤈȡȽȗȻᐎțȹȗɞǿयɜɂᴩ˪ศੵ೅ɁᠣᛌȁȽ޴ৰȟуᩒȨɟɞȦȻȺᴩȰɟɥ᛻ᣟȪ
Ȳ໗៹ᅇɋɁ੧ҜɁۦȟᯚɑɞȦȻᴩȰȪȹѿґکɁॎࣄᄑȽ୎ױኍɥ෰ɔɞۦȟᯚɑɞȦȻɥঃɟ
ȲɁȺɂȽȞɠșȞǿ
ǽ٥஁ޮЊȟʉʐʨɲɥ᜘șکɂᴩឰ͢ȳȤȺɂȽȗǿयɜɂᴩуɁکȺɂژటᄑȾʉʐʨɲɥᣖɌ
ɞȾጶܿȪᴩȤȶȪȹʥʽʗɥ஥ȞȰșȻȪȽȗǿ˨ᣖɁ̝ȷɁ̜΍ȾᄊکȬɞ᥂ᩋɂҝ̷Ⱥȕɞȟᴩ
͏˩Ɂ̜΍ɕɑȲҝɁ᥂ᩋȺȕɞǿȦɁႇࣔѿґکɁ୎ױߦኍȾȷȗȹᴩȰɟɥ೫᜞Ȭɞߦኍ݃׆͢
Ɂ࢚˨ȺयɂඒɁɛșȾᣖɌȹȗȲǿ
ǽ៣ໃɕȗɠȗɠȧ॑ᥓȗȲȳȠɑȪȹᴩȕɝȟȲȗȻ९ȶȹȗɞɁȺȬȟᴩᅇȻȪȹɂႆ๊ၥ
ہίп˨Ɂୈ᪩ȟ᪍ՍȨɟɞߦኍɥɗɞɁȺȕȶȹᴩ៣ໃȟȽȗȞɜɗɜȽȗȻȗșȦȻɂȽȗ
Ȼ९ȗɑȬǿȲȳᴩȰɟɥȗȞȾӛ౓ᄑȾնျᄑȾɗɞȞȻȗșȦȻȟʧɮʽʒȺȪȹᴩ॒ᛵȽ
៣ໃȾȷȗȹɂျᜓɥȪȹȗȲȳȗȹᝩᤎȬɞȻȗșȦȻȺᒱɑȽȗȻȗȤȽȗȻ९ȶȹȗɑȬǿ
ᴥRDఊጶѿґکץᭉߦኍ݃׆͢ǽቼ10وឰ̜᧸ǽ25ᬮᴦ
ǽаሌ៣ໃɁᝈɥȪȹȗȲȳȗȹȗɑȬȤɟȼɕᴩпȢষڨȟȽȗȻȞȰșȗșɕɁȺɂȽȪȾᴩ
ź 32 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ҰȞɜ႑Ȫ˨ȥȹȗɑȬɛșȾᴩژటᄑȽᐎț஁ɂᴩȦȦȺ॒ᛵȽߦኍಘɥҋȪȹȗȲȳȗȲɜᴩ
៣ໃɥᝩᤎȬɞȻȗșȦȻȾȽɝɑȬǿᴥRDఊጶѿґکץᭉߦኍ݃׆͢ǽቼ13وឰ̜᧸ǽ30ᬮᴦ
ǽȻȦɠȟᴩȦɁߦኍ݃׆͢ȺឰᝲȨɟኌ႑ȨɟȲ఍޼࿎ଚՍಘɂᴩߦኍ៵ႊȟȞȞɝᤈȡɞȻȗș
ျႏȺ૗ႊȨɟȽȞȶȲǿȲȳȪᴩ៵ႊȟȞȞɝᤈȡɞȞɜȻȗșᴩȰɁျႏɂуɁکȺ᚜஥ȨɟȲ
ɕɁȺɂȽȗǿऻȾኂᐐȟᄽ૚ȰɁ᥂ᩋȞɜᐨȠ՘ȶȲȦȻȺȕɞǿȴȽɒȾᴩछ஽Ɂؕႎႏ጗ފᅺ
̜ɂᴩߦኍ݃׆͢ኌ႑ಘɥ૗ႊȪȽȞȶȲျႏȾȷȗȹᴩឰ͢Ⱦȝȗȹ఍޼࿎ɥᤆɆҋȬ᪨Ɂ̝ඒᚱ
޼ɁঃɟȟȕɞȞɜᴩȳȻᣖɌȹȗɞǿȝᦂɁȦȻɂᐎțȽȢȹɛȗᴩȻ᜘ȶȹȠȲ͏˨ᴩȗɑȨɜ
ᅶᅀȬɞȦȻɂ᜘țȽȗǿȳȞɜȦɟɂᴩᔍᐼɁኍȻȪȹᐎțҋȪȲ᜘ȗᜭᴩʉʐʨɲᴩؙȺȕɞ
26ᴦǿ
ḬሆࣃॖտɁуໄ
ǽץᭉɥᅾߴԇȪȹȻɜțᴩ̜͔ȟછ۾ȪȲɝ᭣ɆཌȪȲɝȬɞȦȻɥȽɞɌȢᤧȤȹᴩ̜ৰɥᨕ᫽
ԇȪɛșȻȬɞॴտȟȕɞȦȻǿ
ǽȦɁႇࣔѿґکɁץᭉɂᴩѿґکȞɜᄉႆȪȲᆔԇ෩ጨȟ֚ᣃͳޤ٥Ⱦ໫ɟҋȪȲȦȻȺ̜͔ԇȪ
ȲǿȦɁ஽ᴩ໗៹ᅇɂᴩᆔԇ෩ጨץᭉᝩ౼݃׆͢ɥᜫᏚȪȹՁىȻߦኍɥ೫᜞ȪȲȟᴩՁىɂȞȷȹ
նศᄑȾڋɔɜɟȲᆀᒎʦ˂ʓȳȻȪȹᴩѿґکпͶɥᛷ٠Ȭɞߦኍಘɥ૬᜘ȪȲǿȪȞȪᴩ٥Ыͳ
෢ɂᆔ᳁ໃȻȪȹᆀᒎʦ˂ʓȟȕɝțɞȞɕȪɟȽȗȟᴩ۾ᦀɁ఍ൡ࿎ȟȽȤɟɃᴩȦɟɎȼɁ༟࣊
ᴥ22000ppmᴦɁᆔԇ෩ጨɂᄉႆȪȽȗȻȪȹᴩȰɟȾ࿼ՕᄉȪȲ 27ᴦǿ
ǽɑȲಅూࢍᴥछ஽ɂಅూ႔ᴦɂᴩѿґک֚ᣃɁуٛɁ٠ۖȻైȾȷȗȹʊɮɴɷʁʽ༟࣊ɥລȶȹᴩ
уٛɁ٠ۖȾʊɮɴɷʁʽᚱ޼ȟȽȗȦȻైౚɟɂʨʎɹɮʪʁȟՁىȳȻȬɞᄉ᚜ɥᚐȶȲǿȪȞ
Ȫᴩʊɮɴɷʁʽᝩ౼Ɂ̈́஁ȟуްศȾɁȶȻȶȲɕɁȺȽȞȶȲȦȻɗѿґکȞɜɁྀཽȺऍȶȲ
ైȾʨʎɹɮʪʁȟȻɝȷȗȲժᑤॴɕքްȺȠȽȗȦȻȞɜᴩȦɟɕɑȲ٥Ыͳ෢Ȟɜ࿼Օᄉɥՙ
ȤȲ 28ᴦǿ
ǽȦșȪȲȦȻɂᴩȦɟȺጶɢɜȽȞȶȲǿ໗៹ᅇɂѿґکюɁ٠ۖᝩ౼ɥᚐȶȹȈץᭉȽȪȉȻȪ
ȹȗȲȟᴩऻȾ૴ᄉॴɁ఍޼࿎᠎ɥᝩɌɞɁȾᴩȗȶȲɦ̔ྡȨȮȲ៾୳ɥΈȶȹᚐȶȹȗȲȦȻȟ
Ҝ஥ȪȲ 29ᴦǿȦɟɂᴩԨጠȽ၌჊Ⱥȕȶȹ৙َᄑȽ᪫ ȺɂȽȞȶȲȞɕȪɟȽȗȟᴩᚐ୑˪αɥ
ӭɜȮɞҋ఼̜ȺȕȶȲȦȻɂᩖᤏȗȽȗǿ
ǽ٥Ыͳ෢Ɂ቏کȞɜȬɟɃᴩᡵᣋȽႆ๊ၥہȾȝȗȹץᭉȟᄉᜁȪȲ᪨ᴩॎࣄᄑȽᝩ౼ɥᚐȶȹᴩ
ՁىɥᆬȞɔ᪍ՍȪȹɎȪȗȻ᭐șɁɂछུȺȕɞǿȪȞȪᴩᚐ୑ɂȰșᐎțȽȗǿɑȭɂ̷ȁɁ˪
ާɥ੝ઝȪȹᴩާ॑ȽஓࢠɥوेȬɞȦȻȟ۾ҒȳȻᐎțɞǿȰȪȹᴩȰɟȟറȁȽکᬂȾȝȗȹʚ
ɮɬʃȻȪȹЄȢɁȺɂȽȞɠșȞǿ
ǽȦșȪȲഫَɂᴩȦɟɑȺɁу޼ץᭉɁධխȾȝȗȹɕɒɜɟȲȦȻȺȕɞǿȲȻțɃ෩βგץᭉ
Ⱦȝȗȹᴩछқგ෥ɁՁىȟͷȺȕɞȞɢȞȶȹȗȽȞȶȲȾɕȞȞɢɜȭᴩίϧ੔ȟͤ౫გȺȕɞ
ȞɁɛșȾ੥ȶȲɁɕᴩȦɁպȫʚɮɬʃȟȕȶȲȞɜȳɠșǿȰɁ஽ɂᴩȦɟȟऻȁপᐐɋɁࢃҝ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
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ɥႆɒҋȬ᥾۾ȽᛵىȾȽɞȻɂ९ɢȽȞȶȲȳɠșǿᚐ୑ȻȪȹɂߵȪȺɕ஗Ȣ̜ৰɥ஥ᆬԇȪȹᴩ
ץᭉɁขᅔɥَɝȲȗǿȳȞɜȦɁɛșȽӢɒᠴȟᠭȠɞɁȺȕɞǿ
ǽу޼ץᭉȟᄉᜁȪȲ᪨Ⱦᴩᚐ୑ȟаᭀȾ቏ȶȹሥ഍ᄑȾץᭉᜓ஥ɥَɞȻȗșȦȻɂɑȭȽȗǿȰ
ɟɥ֖ᄉȬɞͳ෢ᤆӦɗࢍ෢ᤆӦȟᠭȠȹᴩȰɁᤆӦȾઃȨɟɞढȺᚐ୑ȟߦख़ȪȹȠȲɁȟධխᄑ
̜޴ȺȕɞǿȰɟɂᚐ୑ȟץᭉɥᜓ஥ȬɞȦȻɛɝɕᴩሆࣃوेɋɁॖտɥऐȢɕȷȞɜȺȕɞǿȪ
ȞȪᴩȦșȪȲᚐ୑Ɂৰ࣊ȟᠭȠȹȗɞȦȻɁ޴ৰɥ᪫Ȫᴩ̷ȁɁᚐ୑ɋɁαᭅɥ܅ɢȮᴩȰȪȹץ
ᭉᜓขɥᩋऀȞȮȹȪɑșȦȻɕȕɞɁȺȕɞǿ
ḭާпȻާ॑Ɂ᧷᝝Ɂуໄ
ǽࢍ෢ȟఖɦȺȗɞȦȻɂȈާ॑ȉȺȕɞȾɕȞȞɢɜȭᴩȈާпȉɥᆬίȬɞȦȻȺץᭉɂᜓขȬ
ɞȻ९ȗᣅɦȺȪɑșȦȻǿ
ǽఊᣋɂȈާ॑ȻާпɁɑȴȸȢɝȉȽȼȻȗșൈ᝙ɥɛȢ᛻ȞȤɞȟᴩȈާ॑ȉȻȈާпȉɂɑȶ
ȲȢᤏșകॡȺȕɞǿȈާ॑ȉȻɂ̷ಐȾȞȞɢɞɕɁȺȕɞɁȾߦȪȹȈާпȉɂᚐའȾȞȞɢɞǿ
ȲȻțȹ᜘țɃᜆȟ૱ȶȹȢɟȲȝȾȡɝɂާ॑ȺȕɞȟᴩིᕒࡾکȺͽɜɟȲȝȾȡɝɂާпȺȕ
ɞǿȈާ॑ɁȝȾȡɝȉȾɂᴩȰɟɥͽȶȲ̷Ɂ̷ಐȾߦȬɞαᭅȟȕɞǿȦɟȾߦȪȹȈާпɁȝ
ȾȡɝȉȾɂᴩȰɟɥͽɞȾȕȲȶȹަɜɟɞژໄȾߦȬɞαᭅȟȕɞǿʓɮʎɁᇋ͢ޙᐐᴩN.ʵ˂
ʨʽɁ᜘ᕹɥΈșȽɜɃᴩ̷ಐαᭅȻʁʃʐʪαᭅȻ᜘ȗ૰țɞȦȻɕȺȠɞǿ
ǽޮЊҤɁ̈́ጸɒɂ̷ಐȾߦȬɞαᭅȺɂȽȢᴩʁʃʐʪȾߦȬɞαᭅȺ਽ɝ቏ȶȹȗɞǿȳȞɜᴩ
ޮЊȲȴɂȲȳԨጠȾާпɥᆬίȬɟɃɛȗȻ९ȗȟȴȺȕɞǿȪȞȪࢍ̢Ɂ̷ȁɂޮЊҤሆࣃɁȽ
ȞȾႆȠȹȗɞɢȤȺɂȽȗǿޮЊȟศɗ᛼ҬȾژȸȠȈژໄɥ຿ȲȪȹȗɑȬȞɜާпȺȬȉȻ᜘ȶ
ȹɕጞीȬɞȻɂ᪅ɜȽȗǿɑȪȹᴩ٥Ыͳ෢Ɂ቏کȞɜȬɟɃᴩᆔԇ෩ጨɂնศᄑȾڋɔɜɟȲᆀ
ᒎʦ˂ʓȟՁىȺȕɞȻȪȹഈᐐɁ˪ඩɥ᛻ᣟȟȰșȻȪȲɝᴩѿґکюɁ٠ۖ೫౼Ⱦȝȗȹ఍޼࿎
ȟᄉ᛻ȨɟȾȢȗ஁ศɥȻȶȹȈץᭉȽȪȉȻ᜘ȶȲɝȪȲጸᎥɁ̷࿎Ɂ᜘șȦȻȾȷȗȹᴩαȫɜ
ɟɞɂȭɕȽȗǿ
ǽɕȴɠɦޮЊȺȕȶȹɕᴩ̜̈́ɥጶțȹᒲґɁ޿Ⱦ࢜ɟɃɅȻɝɁͳ෢Ⱥȕɞǿ٥Ыͳ෢Ɂ෥ધȴ
ȟɢȞɜȿȺɕȽȗǿȪȞȪᴩᇘࡀȟȈൡഫᐥԇ஁ࣻȉȻȪȹ઩ଊȪȲɛșȾᴩ̜̈́Ⱦि̜Ȫȹȗɞ
ȕȗȳᴩޮЊȲȴɂɈȳɦɁᒲґȲȴɁݎɥ᪫ȬǿयɜɂуᇹɁґᫌɥᜡᎃȨɟȹȗɞȞɜᴩޮЊҤ
ȻȗșȈጸᎥɁȽȞɁ̷ᩖȉȻȪȹɈɞɑșɁȺȕɞǿ
ǽȦșȪȲکնᴩޮЊɂᴩȗȢɜ٥Ыͳ෢ȲȴȾȈާпȉȳȻ᜘ȶȹɕʊʫȺȕɞǿȪȞȪᴩयɜȾ
ɂȰɟȟɢȞɜȽȗǿȳȞɜȦɁಘ͔Ⱥɂᴩ٥Ыͳ෢Ȼ٥஁ᚐ୑Ɂ໇ȟڋɑɞȦȻɂȽȢᴩ̜ৰɂɗ
ȟȹᆕᄽȪȹȪɑȶȲǿ
ǽȦɁɛșȽکնᴩ̜ৰɥੜᩒȬɞךˢɁ஁ኍɂᴩޮЊȟᴩ٥Ыͳ෢ȾᒲґȲȴɁ᝚޴Ƚ̜̈́ɉɝɥ
ᎱɝᣌȪ᛻ȮȹᴩጸᎥȾߦȬɞ̷ಐᄑαᭅɥ՘ɝ੒ȬɛșȾӓɔɞȦȻȺȕɞǿȪȞȪȽȟɜᴩ٥஁
ޮЊҤɁȽȞȾɂᴩȰɟȟȺȠɞޮЊɃȞɝȟȗɞɢȤȺɂȽȗ 30ᴦǿ
ǽȦɁץᭉȾȝȗȹᴩ٥஁ᚐ୑ϫȻ٥Ыͳ෢ϫȟ੸ɝնȗɥȷȤᴩᜓขȾտȤȹҰ᣹ȬɞȦȻȾȽȶ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
Ȳ᥾ᛵȽᛵىɁˢȷɂᴩ2010ࢳ࣊ȾȽȶȹᴩץᭉɥઆछȬɞᅇ᥂ࠈɁ᥂ᩋȞɜఞብᐳ׆ȾᒴɞɑȺ
ɎɏȬɌȹɁޮЊȟ፱оɟఉțȻȽɝᴩژᇀᒲผͶȾҋտȪȲጽ᮷ɥɕȶȲᴩɑȶȲȢ୿Ȫȗͳ෢ߦ
ख़ȾᩋȤȲޮЊȲȴɁʋ˂ʪȾ۰ɢȶȲȦȻȺȕȶȲǿयɜɁ๊ᡮɂᴩటछȾᄻᜁɑȪȢᴩȰɁȦȻ
ȾɛȶȹᴩȞȲȢȽȾᩐȩȨɟȲ٥Ыͳ෢Ɂ॑ɂᴩ़ȁȾᩒȞɟȹȗȶȲɁȺȕɞǿ
µᴫȝɢɝȾ
ǽ˹܄Ȼ٥஁ȻɥץɢȭᴩޮЊҤȻޮЊɥ੧ҜȬɞᝲឰɂநȞɜፏțɞȦȻȟȽȗǿȪȞȪᴩ᚜ᬂȾ
းɟȲ̜͔ɥȗȴȗȴ՘ɝ˨ȥȹ੧ҜȬɞȳȤȺɂᴩࢍ෢Ɂʟʳʃʒʶ˂ʁʱʽɥᩒ୐ȬɞȳȤȾȪ
ȞȽɜȽȗ 31ᴦǿȪȞȪᴩஓటᇋ͢ȺɂᴩȰɟȟ࣫ȁȻᎱɝᣌȨɟȹȠȲɁȺɂȽȞɠșȞǿ˹܄Ȼ٥
஁ɥץɢȭޮЊɂᫍᩜɁᝁ᮷ȾնಐȪȹȽɟɞᐳഈȺȕɞǿژటᄑȾ᜘ȶȹᴩТᇸȽ̷ȁȟȷȢᐳഈ
ȳȻ᜘ȶȹɕɛȗǿȰɁТᇸȽ̷࿎ȟᴩȽȾəțᴩȰɦȽড়ȞȽȦȻɥȪȺȞȬɁȞǿɑȨȾʨ˂ʒ
ʽȟᣖɌȹȗȲȈᜡᎃȨɟȲིᑤӌȉɂᴩȼșȪȹႆɑɟȹȢɞɁȞȻȗșץᭉ৙ឧɥɕȷȦȻȟ᥾
ᛵȺȕɞ 32ᴦǿ
ǽि఼ɁޮЊҤᝲɂᴩ˹܄Ȼ٥஁ᴩᚐ୑Ȼᇹ͙ഈɥԖҝȪȽȗȦȻȞɜȢɞ᪅ႜɥɕȶȹȗȲǿȰȦ
Ⱥటᝲ୫Ⱥɂᴩ٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ࿑යॴɥᝲȫȲșțȺᴩȰɁ୫ԇ࿑ॴȻȪȹᴩḧᚐ୑஽ᩖɁуໄᴩ
ḨίᡵɁуໄᴩḩɮʽɹʴʫʽʉʴʄʪᴥߴҋȪ˿ᏲᴦɁуໄᴩḪ൏ݏ˿ᏲɁуໄᴩḫ࿡ม˿ᏲɁу
ໄᴩḬሆࣃॖտɁуໄᴩḭާпȻާ॑Ɂ᧷᝝ɁуໄᴩɁ7ȷɁуໄɥ઩ଊȪȲǿ
ǽȦɟɜɥျᜓȬɟɃᴩїᭀȺ೘ȟᚐ୑୫ԇɁ΍ȻȪȹȕȥȲȈͽ୫઱ણȉȟᴩȈ࿡ม˿ᏲɁуໄȉ
Ȟɜ߳ȠҋȨɟɞȦȻᴩȈࢍ෢ɥӏțȽȗуцஃᜫɁҟႊҤ᪅፿֪Ɂ݃׆͢ȉȟᴩޮЊȟȈ൏ݏ˿Ᏺ
ɁуໄȉȟᣮႊȬɞኰٍȺ̜̈́ɥՖɔȲȗȻᐎțɞȞɜȺȕɞȦȻȟျᜓȨɟɛșǿ٥஁ᚐ୑ޮЊҤ
ɥɔȣɞȗȢȷȞɁρҝ̜៎ɁȽȞȞɜᴩȰɟɜȾцᣮȪȹȗɞ୫ԇ࿑ॴȟ஥ᆬȾȽɟɃᴩȰɁࣷ޼
ȾߦȪȹᴩȼɁɛșȽߦኍɥផȫɟɃɛȗɁȞȟ᛻țȹȢɞǿ
ǽȬȺȾȦɟɜɁ୫ԇ࿑ॴȻɁ੉ȗɂܿɑȶȹȗɞǿȲȻțɃᴩḧɁуໄȾȞȞɢȶȹᴩ1994ࢳȾ
ᚐ୑ਖ਼ፖศȟȺȠᴩȰɟȾͧȶȹᒲผͶʶʣʵȺɕస΍ɕҤްȨɟȲȦȻȺᴩൈໄѿျఙᩖɥްɔȹ
у᚜ȬɞɛșȾȽȶȲȟᴩȦɟȾɛȶȹഈөɁঌ৙ᄑȽᤂໞɂȞȽɝນȶȲɁȺɂȽȞɠșȞǿɕȴ
ɠɦᴩȬȺȾᣖɌȹȠȲȻȝɝᴩศऺȟȺȠȹɕȰɟȟږᚐ෉᪡ȺॎࣄȨɟȹȗȽȗȦȻɂȕɞȞɜᴩ
˪୽Ɂཟ೫᛻ᄽȪȟ॒ᛵȺȕɞȦȻɂ᜘șɑȺɕȽȗǿȪȞȪᴩɑȭ᥾ᛵȽɁɂץᭉɥඩᆬȾੰ૱Ȭ
ɞȦȻȺȕɠșǿ
ǽ୫ԇɂᅽఙᩖȺ۰ɢɞɕɁȺɂȽȗǿȪȞȪᴩߵȪȭȷ۰ɢȶȹȗȢȦȻɕᆬȞȺȕɞǿ̾ऻᴩஓ
టȾȝȤɞ٥஁ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴȟᴩᓦȗ஁տɋᅔ޴Ⱦඬɒɥ᣹ɔȹȗȢȦȻɥఙशȪȲȗǿ
า
1ᴦ ʹᗵᴥ1966ᴦɂᴩɬʫʴɵɁޮЊҤᆅሱɥஓటȾ߳оȪȲ͍᚜ᄑഈ᎝Ⱥȕɞǿ
2ᴦ ᝊȪȢɂᴩ஗ࡺᴥ2007ᴦᴩ஗ࡺᴥ2012ᴦɥՎྃȨɟȲȗǿ
٥஁ᚐ୑ޮЊҤɁ୫ԇ࿑ॴ
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3ᴦ ೘ᴥ2004ᴦᴩpp. 32ź33.
4ᴦ Merton (1949)ᴩp. 198.ᴥᜭంp. 181ᴦ
5ᴦ Mills (1951)ᴩp. 92.ᴥᜭంp. 79ᴦ
6ᴦ Mills (1951)ᴩp. 78.ᴥᜭంp. 66ᴦ
7ᴦ Mills (1951)ᴩp. 78.ᴥᜭంp. 66ᴦ
8ᴦ Balzac (1841)ᴩᜭంp. 3.
9ᴦ Balzac (1841)ᴩᜭంp. 28.
10ᴦ Balzac (1841)ᴩᜭంpp. 43ź44.
11ᴦ ᚐ୑ޮЊҤȻᇹ͙ഈޮЊҤɁᄾᤏɥᝲȫȲаᚐᆅሱȻȪȹᯚแᴥ1966ᴦȟȕɞǿȪȞȪᴩȦɁᝲ୫ɂ˹܄Ȼ٥
஁Ɂᤏȗɥི᛾ȪȹȗɞșțȾᴩᚐ୑ޮЊҤɁ᫿ᑤလɥᜓ๡ȬɞȲɔȾɂȈᇋ͢˿ᏲɁ᣹ࠕȉȟ॒ᛵȳȻȪȹ
ȗɞȦȻȽȼᴩ̾ஓɁ᛾ཟȞɜȬɟɃץᭉȟ۹ȗǿȽȝȦȦȺץᭉȻȬɞɁɂˢᓐᚐ୑ᐳȾȕɞޮЊᴩɢȞɝ
ɗȬȢ᜘țɃࢍम੔ɗᅇࢾȺЄȢуө׆ɁץᭉȺȕɞǿȪȲȟȶȹȈޙಇᴩឬߔᴩ˩ ጥߜᚹҜ੔ᴩศऺᄾᝬ੔ȉ
ȽȼȺЄȢ̷ȁɁᚹᦀɁץᭉɥ੥șʃʒʴ˂ʒˁ ʶʣʵɁޮЊҤɁץᭉȺɂȽȗǿȰɟɜȾȷȗȹɂᴩLipsky, M. 
(1980)ᴩႦࠞᴥ1989ᴦɥՎྃȨɟȲȗǿ
12ᴦ ˹᥿ᴥ2018ᴦᴩpp. 37ź52.
13ᴦ 2018ࢳȾᚐɢɟȲಅూࢍɁȈࢍ෢৙ឧᝩ౼ȉȺɂᴩॴҝɁᤣ੻ᑆȾ႒ॴᴩܤॴȾӏțȹȈȰɁͅȉȟ͇Ȥӏț
ɜɟȲǿLGBTȾᥓਁȪȲ۰௿ȺȕɞǿȈ९ȗҒɝɑȪȲɀȉȻ᜘șȻઆछᐐɂȦșኌțȲǿȈɽʽɿʵȨɦɕ
ভɦȺȗɑȪȲǿّȟขɔȹȢɟɟɃȗȗɦȺȬȤȼȉǿȦɁ᜘ᕹɂᴩ٥஁ޮЊɁ˿ͶॴɁȽȨɥܩ޴Ⱦ᚜Ȫȹ
ȗɞǿ
14ᴦ ᯚ൞ᴥ2008ᴦᴩpp. 90ź97.
15ᴦ ȦșȪȲ̙አ˨ɁҤጙɂᴩढࣻնျॴȻˢͶȾȽȶȹ޴᠎նျॴɥѷᮥȬɞǿȰɁ៎ौᄑȽ΍ȟಅూࢍRDႇ
ࣔѿґکץᭉȾȝȤɞ຅ښሰ̜ಘȺȕɞǿ໗៹ᅇɂᴩ2001ࢳᴩѿґکȞɜɁ٥˩෩෵౫ɂȞȷȹᜬժ຅࣊ɥᠯ
țȹࣔ೅࿎ɥڋɔ቏ȹȲȦȻȟՁىȳȻȪȹᴩȰɁک੔ɥ૓ҭȪ࢛෩࠙ȾߦȬɞᤝ෩૞ᏚɥផȫɞɛșȾ୎ױ
֤͎ɥҋȪȲǿࡾ̜ɂഈᐐȟ˪ఏɥ႑Ȫ቏ȹȲɁȺᴩȳȗɉᤂɟȹ2004ࢳȾܿɑȶȲȟᴩȰɁ᪨ᴩץᭉȾȽȶ
ȲȦȻɁˢȷȟ૓ɝҋȨɟȲࣔ೅࿎ɁѿျɁץᭉȺȕɞǿȰɟɂȞȷȹɁژໄȺɂڋɔɜɟȲɕɁȺȕɞȞɜᴩ
૓ɝҋȨɟȲ஽ཟȺɂڋɔ቏ȹȹɂȗȤȽȗɕɁɕֆɑɟȹȗɞǿछུᴩ٥Ыͳ෢ϫɂȰșȪȲࣔ೅࿎ɂҝᣩ
ᤛඩȾѿґȬɌȠȳȻ˿एȪȲǿȻȦɠȟᴩ໗៹ᅇɂ૓ɝҋȪȲࣔ೅࿎ɂᴩѿґکюȺሉӦȪȲȾᤈȡȽȗȻ
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